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DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Dato, en Madrid. 
M A D R I D , 25.—A l a una y cuarto de la 
tarde, o sea -con dos ihoras de retraso, ha 
ü e g a d o el t ren en que ihacía el viaje el 
presddente de* Conseja 
E n l a es tac ión del Norte 'le í i an reci-
bid(j todos loe ministros, excepto el de !a 
•Guetrái y todas las autoridades, exceptci 
¿1 c a p i t á n general. 
T a m b i é n le 'han. recibido los ex mánis-
tros s eño re s iBergamín y Espada. 
D e s p u é s de líos saikidos de rigor, h i 
f.nuversado el puesidente con • los ipenio-
Uistas. ^ 
Ha diolio a és tos el señor Dato, que el 
viaje h a b í a sido accidentado, por el re-' 
traso que (habían t r a ído . 
H a manifestadoi a los periodistae que 
eu aquel momento naAai pod í a ideciriLes 
y que esta noche h a b l a r í a n . 
Ha a ñ a d i d o que s a b í a que h a b í a llega-
do el gemeral Mar ina , oon quien habla-
r í a esta tarde. 
Dice Eza. 
Eif ministwo de Fomento h a recibido a 
los periodistas oon su acostumbrada ama-
bi l idad y les ha dioho que h a b í a llegado 
ett director general de Obras ¡públicas, se-
ñ o r Ruano. 
Este h a b í a /informado al minis t ro de la 
ínspeoción llevada a cabo en el lugar de 
Ja ca tás t rofe . 
S e g ú n esta in fo rmac ión , e s t á compro-
bado que debióse la c a t á s t r o f e a una equi-
vocación del factor de Matapozuelos. 
Ei} factor de PozaMez di jo al de Mata-
pozuelos que el t ren mixto na h a b í a lle-
gado ; pero el que rec ib ía di aviso lo en-
tendió m a l , pues se hallaba facturando un 
b a ú l con toda prisa, y de aquella ma la in -
teligencia sobnevino la ca t á s t ro f e . 
Carbón de Inglaterra. 
Se realizan gestiones por el min i s t ro 
de Estado cerca de!l Oobienno inglés y nos 
dijo que h a n sido "un éxi to , pues se ha 
logrado permiso para que venga alguna 
cantidad importante de ca rbón ing lés y 
pronto se o b t e n d r á n nuevos permisos. 
El general Marina en Madrid. 
Coniforme antes queda didho ha llega-
do esta m a ñ a n a el cajpitán general ác 
C a t a l u ñ a , s eño r Manina . 
Le a a o m p a ñ a b a n sus ayudantes. 
íEn la es tación de Atocha le h a n reci-
bido el minis t ro de l a 'Guerra, generad 
Pr imo de Rivera ; el caipitán general, se-
ño r B o h a g ü e , y muchos generales. 
Conferencia. 
Esta tarde conferenciaron, pramero, el 
minis t ro de la Guerra y el s eño r Dato, y 
después , é s tos oon el generail M a r i n a ; 
Loa embarques de carbón. 
Con referencia a una noticia de Barce-
lona, recogida pon un diario m a d r i l e ñ o , 
h a dicho el director de Obras públ icas 
que tíos lexpedientes sobre permisos pre-
ferentes para el embarque de ca rbón se 
•tramileai con jtanlja rapidez, como ¡que 
apenas si duran ocho horas, pues se re-
duoe él t r ámdte a pedir por te légrafo ei 
informe del gobernador de Ovieoo y direc-
ío r dell puerto de Gijón. 
Huevo servicio de trenes. 
H a contestado la C o m p a ñ í a del Norte 
a l oficia del director de Obras p ú b l i c a s . 
Acepta las condiciones que le apuntaba 
para r e g u í a r asegurando el tráfico. 
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por tener qule esperar el paso de una má-
quina . 
Eaci l i tó a j la prensa el siguiente u-U -
g r a m a : 
«Val ladol id .—En 'la Calzada de San M i -
guel, t é r m i n o munic ipa l de Ríoseco, un 
incendio ha destruido la fábr ica de Emi -
lio Obeso, ca l cu lándose las p é r d i d a s en 
170.000 ¡pesietas. 
H a n quedado destruidas unas 500 fane-
gas dé tr igo, 1.000 de piensos y 8.000 k i -
logramos de ha r ina . 
Un Consejo de guerra. 
Parece ser que el viernes próxiimu se 
ce l eb ra r á Consejo de guerra para vé* y 
juzgar el sumario instruido contra el CM-
mité de huelga. 
Se dice que el fiscal pide para Cada tino 
de los miiemibros del Comité , la pena de 
rec lus ión temporal, por un delito, y por 
di otro delito, nmeve a ñ o s de rec lus ión . 
El plazo de concentración. 
B l plazo de concen t rac ión de indivi i iuus 
del cupo de l instruación terminaba el d í a 
10 de octubre, pero ha sido prorrogado. 
L a s eleocionee. 
E l s eño r Dato se* proponía hacer Jas elec-
ciones municipales en noviembre, 
D e s p u é s de constituirse los Ayunta-
mientos c o n v o c a r á a elecciones genera, 
les. 
Conferencias. 
iEl jefe del Gobierno ha estado en el 
miniísterio de la Guerra, conferenciando 
con el m a r q u é s dfe Estella y el c a p i t á n ge-
neral de Barcelona. 
Lue^o se d i r ig ió a la Presidencia, don-
de recibió la visita del min is t ro de l a Go-
be rnac ión . 
A las ocho recibió a los periodistas, en-
c o n t r á n d o s e en aquel momento con lot; 
minstros de Ja Guerra y Gracia y Justi-
cia. 
Noticias de Andrade. 
E l minis t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a te-
l eg ra f í a desde Granada, dando cuenta de 
habersg celebrado el Congreso en memo-
r i a del (Padre Suarez. 
Agrega tme e s t á siendo objeto cíe mu-
chas atenciones por parte de los conser-
vadores granadinos y que | ia sido obse-, 
quiado con un banquett'. 
Alarma injustificada. 
•El presidente del Consejo sigue reci-
biendo telegramas de los algodoneros de 
C a t a l u ñ a e industriales de madera de Va-
liencia, a los que ha contestado el s e ñ o r 
Dato que no hay razón que justifique su 
alarnm, pues ilos Estados Unidos es tán 
(lispui-shis a. ÚHV tmlo géa^er^ dte facilida-
des) 
De una conferencia. 
En la conferencia, celebrada enl r i ' los 
s e ñ o r e s Dato y S á n c h e z Guerra, éste dló 
cuenta al jefe del Gohüerno de los t * ^ -
gramas y noticias recibidos durante eC 
tiempo que aquél ha estada en San Sebas-
t i á n , 
Próximo Consejo. 
E l lunes p r ó x i m o se c e l e b r a r á Consejo 
de ministros. 
A este Consejo a s i s t i r á el Gobierno en 
pleno. 
Dice -Dato. 
Cuando e l jefe del Gobierno recibió a 
loe periodistas, les man i f e s tó que a su 
regreso de San Sebas t i án se ha encontra-
do con una c o m u n i c a c i ó n del presidente 
del Congreso, s eño r Vil lanueva, de la que 
ya t e n í a alguma noticia. 
•Los pe r iod i s t a» le in ter rogaron acerca 
Dice el Norte que cuenta oon ca rbón I de la cues t ión p o l í t i c a y el s e ñ o r Dato 
para varios d ías , y ocupándose del esta-1 con tes tó que todo cuanto t en í a que decir 
do de ilas locomo/toras,, dáce e s t á ail habla respecto de este par t icu la r 'lo ha dicho 
con var ias casas constructoras ide m á - ya en San S e b a s t i á n . 
quinas para repararlas y encargar la 
cons t rucc ión de otras. 
Desde el 1 de detutore se sulpr ímirán 
cuatro trenes, con lo que se a h o r r a r á n 
ra torce m á q u i n a s . 
Sie c a m b i a r á n los horar ios de lo^trenes. 
pero se t e n d r á n en cuenla las convenien-
ctías deff públdco. 
Virginia, en libertad. 
Ha sido puesta en l ibertad V i r g i n i a 
González, y Das impresiones que hay acer-
ca de su suerte son optimistas. 
Dice Sánchez. 
E l minis t ro de 'lia G o b e r n a c i ó n , s eño r 
Sánchez Guerra, hablando con Jos perio-
distas, nos Jha dicho que el presidente del 
Consejo ven ía en Val lada l íd con una hora 
de retraso, y que en Ontanares se 'ha re-
trasada el t ren dos horas y media m á s . 
T a m b i é n le preguntaron que c u á n d o se 
•levamtará la suspensi ión s de g a r a n t í a s 
constitucionales. 
D o n Eduardo con te s tó que la real idad 
se impone, siendo e l Gobierno el p r imero 
en desear el restablecimiento de la nor-
mal idad consti tucional y que l e v a n t a r á 
la s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s en e l momen-
to oportuno. 
T e r m i n ó diciendo que no conoce la di -
mis ión del director general de Penales. 
Melquades Alvarez, 
El 30 del corriente es esperado i»n Ma-
dr id , de regreso de su excunsión veranie-
ga, fel jefe de los reformistas, don Mel-
q u í a d e s Alvarez. 
De&nintiendo una noticia. 
El mimlstro de Gracia y Justicia ha 
desmentido qu16 haya esPF¡to una car ta 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Hoy miércoles, a las cuatro de la tarde: Concierto clásico. 
A las cinco y media: The dansant. 
A las nueve y media: L a comedia, en cuatro actos, de don Benito Pérez 
Galdós, 
H i A . LOCA. D E l u A . C-A-SA. 
Concierto por la orquesta. 
Mañana jueves, a las cuatro y media de la tarde: Despedida de la compañía 
de ópera 
M A . IV O IV 
ópera en cinco actos y seis cuadros, del maestro Massenet. 
A las cinco y media: The dansant. 
A las nueve de la noche: C^nci rto por la orquest i, 
ANTONIO ALBEKD 
• I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.-
Vía» urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E . lO.l.» 
A N T I G R I P A L L I N D E , contra ios esta-
dos gripales de todas clases. Es lo ún ico . 
z í. Sim 
Espeoaüista en enfermedades de la piel 
y eecertae. 
Ausente unos d í a s , suspende la con-
sulta. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
tí» la Facultad de Medicina, de Madrid 
Consulta de diez a una de tres a í e i s 
!«MMIÍ« f>rlGV«r«. 1» v 12.—TalifOM 1 » 
loaoain Lombera Camino. 
«froirade.—Preeurader de lo« Tr»»Mi!ale* 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708 
Gémez Ortfta, número i , prlfieipal. 
al í icfuir Sánchez Guerra, como se viene Entiende el director general de Obras 
diciendo éstftS d í a s , po r el motivo que ha ¡ i p ú b l k a s que existe t a m b i é n responsabili-
o i ig inado la dimifción del d i rector general 
de Penales. 
El Consejo de Estado. 
El sábaido p r ó x i m o se r e u n i r á el pleno 
del Coneiejo de Estado, con objeto de es-
tud ia r algunos expedientes de c r é d i t o co-
rrespondientes a diversos min i s te r io» . 
Otra interviú al señor Maura. 
U n per iód i ro de la noche publ ica una' 
carta de iSautandter dando cuenita de una 
cuulcrencia celebraida por uh redactur del 
pgterido dt<ario con el sefior Maura en 'So-
ilórzano. . 
Dice el s e ñ o r Maura que sigue con aten-
pión el desarrollo de los pueesos actuales, 
pero q\k: no cree .llegada l a hora de q u é 
el patr iot ismo le imponga el deber de di-' 
r.igirse al pa í s . 
El periodista p r e g u n t ó al s e ñ o r Maura 
su op in ión acerca de los sucesos de Bar-
celona (interviene la censura, . i m p i -
ilicn iu a nuestro corresponsal t r a smi t i r 
el resto de la i n t e r v i ú hecha por el perio-
dista m a d r i l e ñ o a l s eño r Maura . ) 
Animación política. 
Hoy ha sido u n d í a de g r a n a n i m a c i ó n 
pol í t ica debido a l a inf in idad de reunio-
nes y c o n í e r e n d a s celebradas ¡durante l a 
tarde. 
En pr imer lugar el general Mar ina v i -
sitó al presidente-del Gobierno en su do-
mic i l io par t icular . 
iLuego iDato conferenc ió con Sánchez 
Guerra. ~ 
M á s tarde el presidente se d i r ig ió al 
ministerio de la Guerra, donde conferen-
ció con el m a r q u é s de Estella y con el 
gerteral Mar ina . 
I 'or ú l t imo, S á n c h e z Guerra conferen-
ció de nuevo con Dato. 
Se Idice que todas estas conferencias 
se deben a las impresiones pol í t icas de 
estos d í a s a t r á s , que han cambiado, con-
v i r t i éndose é n optimistas. 
T a m b i é n se dice que este cambio se de-
be a la I n t e r v e n c i ó n del jefe del Gobier-
no que ha logrado reducir asperezas. 
U n a i^eunlóia, 
(Ayer eie m i n i ó la j u n t a general ex-
t r ao rd ina r i i i de| Centro Mauris la , para 
t r á t a r de lae p r ó x i m a s •clfccionrs JIIIIHÍ-
cipales. 
¡EíQ la r e u n i ó n , a la cual asistieron, 
a d e m á n die los socios del Centro, Jas Jun-
tas directivas de Isa Junventud y de la 
Mutua l idad Obrera Mauristas, se acoiv 
dó, por uuanjmidai l , acudir a 'la luoha 
electoral con tolda decisión y entusiasmo. 
Se s e n t a r o ñ d e ^ l f lucgi. dos h ipó te s i s : 
la pr imera , como la m á s probable, la de 
llegar á una un ión con íodii-s fuerza*» 
monárquiicai», .igual- que «n a ñ o s gpite-
r i ó l e s , en cuyo caso la des ignac ión de 
puestos 'y distr i tos se h a r á de comú.n 
acuerdo entre todos los partidos coaJiga-
dos; La segunda, la de no ser posible una 
inteligencia, con las d e m á s organizacio-
nes de las derechas, en cuyo caso acu-
i l i r án los mauristas solos a las urnas, 
y presentando candidatura cerrada en 
i..ilos ISg "digtritofcj. 
Se n o m b r ó una Comis ión, (ju§ f f l l ÍSt-
cultada para proceder s e g ú n eréa ' 'oii-
veniente, y que se encargue de la .prepa-
racióni .y o r g a n i z a c i ó n de los tranajos, 
-necesarios siempre en esta clase de con-
tiendas. 
Sle a c o r d ó , asimisono, volver a reunir 
la j u n t a general extraordinar ia si las 
circunstancias lo aconsejaran. 
POS TELEGRAMAS INTERESAÍITES . 
[I Rey E W ó p t ó f i a Potaré 
r e r e c i i o e o e l íreole. 
dad para el guardabari 'era, por no hacer 
s e ñ a l e s al correo. 
El carbón y el siervicio de trenca. 
E l director de la C o m p a ñ í a del Norte 
ha visitado a l min is t ro de Fomento, al 
que ha manifestado que la C o m p a ñ í a tie-
ne resuelto ya el problema 'del c a r b ó n , 
a cuyo efecto ha hecho un importante pe-
dido de este a r t í c u l o a las minas asturia-
« a s . 
T a m b i é n e s t á dispuesta la. C o m p a ñ í a a 
a d q u i r i r c a rbón inglés, habiendo lirmado 
ygt algunos eoniratos d'e compra. 
Desde el l de octubre p r ó x i m o queda-
r á n isuspendidos cuatro trenes en las lí-
neas generales y otros cuatro en las de-
rivadas, con lo que se p o d r á disponer de 
otras 14 m á q u i n a s para poder atender a 
la r e p a r a c i ó n de' las averiadas. 
POU TELÉFONO 
' M A D R I D . 23. 
PARIS.—4Poihcaré 'ha recdbido ! el si-
guiente telegrama^ que le ha diriigido el 
Rey A'lberto : 
« ( j r an Cug-ptel general' belga. 
A su ex'oeleñaja R a i m u h d ü " P o i n c a r é . 
presidleinte de la Repúb l i ca francesa^—^a* 
r í s . 
Me congratulo de haberos devuelto en 
el frente f rancés la visita que tuvis té i s la 
bondad de hacerme ep Penna. Os quedo 
reconocido a ila l invi tación que me hicis-
teis de volveros a ver en Verdun, en ése 
glorioso í r e n t p en eü, míe I3.S arpias ÍV^r 
cesas h a n dado pruebas de incumparable 
hleroismo. 
Vuelvo a aqu í con el a lma llena d é admi 
rac ión por las unagní f icasHropas que jun-
tos hemos visjo y que no cesan de dar los 
m á s grandes ejemplos de valor y e n e r g í a . 
Con m i profundo agradecimiento os rue-
go rec ibá is , s e ñ o r ipresidehíe, la seguri-
dad de m i amistad miás fiél » 
•E|l ipiíPsidente (|ie la Repúbl ica contestó 
áL Rey Áíbeiitpi: 
« E l e j é r n t o f r ancés ' g u a r d a r á e} agra-
dable recuerdo de la visita que Vuestra 
Majestad h a hecho y ha de tener a gala 
la ap rec i ac ión que de. él tiene eC glorio-
so jefe déi valiente ejérci to bélga . 
Agnadezco a Vuestra Majestad l a amia-
Me aceiptaoión de recorrer connuigo los 
campos de batalla, donde nuestros enleani-
gos 'lijan yisto desvanecerse su s u e ñ o de 
d o m i n a c i ó n upiyersal. 
Ruego a Vuestra 'I^ajpstad crea siempre 
en -mi aiTíistad m á s sinoera.—flawj.Mndfxj 
Poincaré.» 
LOS R E S P O N S A B L E S 
la coillGilaye la prensa. 
n 
Tal como estaba u r d i d a la t r ama d i -
p lomá t i ca en las potencias europeas, la 
guerra angloalemana era inevitabile. Sin 
embargo, el hor ro r y los d a ñ o s materia-
les no h a b r í a n alcanzado la magn im i 
presente si e l odio a Francia no se hubie-
r a personificado en un polí t ico funesto 
para la paz del mundo. Este polí t ico era 
D-elcassé. 
- Decimos que la guerra angloalemana 
era inevitable, y nos fundamos para de-
cirlo en la pol í t ica absorvente de Ingla-
terra, en la insaciable voracidad de su 
extens ión dominadora de todos los mares 
y en todas las costas del Globo. Inquieta 
de la pujanza creciente de Alemania, 
vencida muchas veces en la lucha comer-
cial, arrojada de muchos mercados ex-
tranjeros por el pacífico viajante de co-
mercio a l e m á n , Ing la te r ra empezó a te-
jer, por medio de sus d ip lomá t i cos , el 
c i n t u r ó n de acero que h a b í a de aislar en 
medio de Europa al imperio de Guiller-
mo H . La guerra era, por tanto, hasta 
donde puede ser exacta la lógica, inevi-
table. Pero nadie La hacía, inminente. 
Ninguna r a z ó n , que no hubiera existido 
antes, la precipitaba- Muchas vece-s es-
l í a . , a pinito di- estallar y muchas veces 
fué evllada. Sin el odio absurdo e inex-
t inguible de Francia, principalmente, 
sin la pol í t ica agresiva, tenebrosa de Del-
Cftssé, el equil ibrio europeo tal vez -se hu-
biera mantenido el tiemuo necesario pa-
ra modificar el sistema die alianzas ofen-
sivas, cuyo (espécimen» m á s elocipinte fué 
la alianza de dos pueblO's'tan distintos, 
Hociai. .política y espirilua luiente, como 
Fian. 'h i y Husia / 
niie la guerna la hizo hrevtteWe l- r.m-
cia, no lo d u d a r á nadie que de buemi fe 
estudie esta cues t ión en busca de la v e -
dad. En medio de la guerra angloboer. 
que empezó desastrosamente para los in -
gleses, e l Eimperador Gudillermo i n t e n t ó 
proponer a Ing la te r ra una med iac ión en 
c o m p a ñ í a de Franc ia y Rusia. Guiller-
mo I I puso, como condición- esencial de 
esta co laborac ión , qup ía§ poUm(:ias que 
loniaban parte en ella «sV"i.iorn.pri>iii>-!en 
.miiitimmenUi a garantizar por un tlem-
opd a determinar la Integridad de su te-
i . i i i torio europeo». 
Si Rusia y Francia hubiesen cons. n 
tido, la paz del mundo h a b r í a sido ga-
rant ida; pero el Gobierno de P a r í s , pen-
sando sólo en .Lg, revancha, r e h u s ó orgu-
llosamente todo entendimiento con Ale-
mania, sin recuperar antes la Alsacia-
Wrpn'a. Deje^ssé e s t a b q . y í i eq g| pr-imi:'" 
plano de |a piilítii:i|-4v-aniibsa, y pocos 
anos .lespucs se formaba la Tr ip le En 
tente, Es decir, estaba ya decidido pur 
sus autoreí* el anlquiiairtií-nito df. Aloma 
n ía y el reparto de Aiistrla-Huingrla y 
T u r q u í a . 
'Desde este momento es Ingla ter ra la 
que asume la dirección de la pol í t ica ex-
terior de .las potencias coaligadas con-
tra Alemania. Los lectores se e x t r a ñ a r á n -
d e s p u é s de los datos aportados por nos-
otros en 'iiuestro a r t í c u l o anterior, o bien 
los que tomamos y comentamos del es-
cr i tor f rancés Delaisi. pqbU(i&tlos tres 
a ñ o s antes dg 1H gu'eri'H y de loe que en 
estas ¡ incas ilevumos ya-apuntado?, los 
lectores se e x t r a ñ a r á n , repetimos, de que 
la g r an Prensa francesa, no advi r t ie ra a 
su p a í s del terrible pel igro én que los 
pon ía la vesán ica locura guerrera de Del-
c a s s é . Dejemos la palabra a Delaisi y 
no olvidemos nunca que este esc.ritpv ha-
bla en 1911. Oigampg: 
—«¡Qh, la pfgñaa! ' E s t á bien adies-
trada. 
Desde luego, que todos los t e í e g r á m a s 
de la Agencia Ilavas, que in forma a los 
perióldicos, se expurgan cuidadosamen-
te en el ministerio de Negocios extran-
jeros. 
«Le Mat ín» recibe los telegramas de 
«The Times», «L 'Echo de iParís» del «Dai-
ly T e l e g r a p h » , etc. Todos a d e m á s se pro-
veen de informes en las agencias ingle-
sas, lo cual h^ce qqe no oigamos 'nunca 
en Francia masque el t a ñ i d o de las cam-
panas bri t á n i c a s . 
« C a c h a / r a » , herme^n vaca, de títm jo^ A DE LA F E R I A DE R E I N O S A . 
zalez, de Ormas, que ganó el primer premio en el concurso 
(Fot. Angel fitfcl 
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Respecto a los a r t í c u l o s y comentarios, 
hechos por los pe r iód icos sobre esos in-
formes, la cosa es bien sencilla. 
Hay en el minister io de Negocios ex-
tranjeros una oficina de l a prensa.* Allí, 
todos los d í a s , un funcionario a m a b i l í -
simo recibe a los periodistas, y, m u y bo-
nitamente, les va explicando lo que'con-
viene pensar de todos los acontecimien-
tos de la po l í t i ca exterior. 
Todos los per iód icos repiten, a la ma-
ñ a n a siguiente, la misma c a n c i ó n , y la 
muchedumbre, no teniendo otro medio de 
in formac ión , cree lo que sle dice. 
Después de esto se puede juzgar sd el 
público e s t á bien informado. 
Gracias a este procedimiento ha esta-
llado la guer ra ruso japonesa, cuando 
toda la prensa anunciaba que no t e n d r í a 
lugar; que todo' el mundo ha c re ído que 
no t e n í a importancia el asunto m a r r o q u í 
hasta el d í a en qu'e nos ha conduf ido a 
la guer ra . 
En suma: nuestra po l í t i ca exterior es-
capa a toda, fiscalización, Ip mismo a la 
de la op in ión que a la del Parlamento; 
muchas veces hasta escapa a la fiscali-
zación del propio Gobierno. 
En nuestra democracia espantadiza de-
pende de un hombre y de ^.n p e q u e ñ o co-
rro de financieros y de gentes do nego-
cios el desencadenar la guerra y lanzar 
a "ste pa í s a \las ipiáf* peligrosas' aventu-
ras .» 
En es; - momento- -añad.^ Francia De-
laisi—comienza de nuevo Iji i n t r i ga de 
DMcassé. Se ,dispnne a iv i iovar eT golpe 
de líJOÍÍ, tina guerra lerr ihle se prepaivi 
entre Inglaterra y Alémai t ia . En todos los 
pinitos del globo los dos advensarios se 
miden y se amvnazan. 
'Nuestro Gobierno—sigue diciendo De-
laisi—és el a rb i t ro de l a s i t uac ión , por-
que Inglaterra , que no tiene, servicio mi-
l i tar obligatorio, necesita nue<stro ejérci-
to. Alemania p © , fnita de capitales, 'ne-
cesita p u ^ l ' r f l ' d i n e r o . Que Francia nie-
gue ambas cosas y la paz q u e d a r á inme-
iliaiain'eute asegurada. Pero he a q u í que 
nuestro minis t ro Crupni negocia un «con-
venio mili tar»- con Ingla te r ra . Si se firma 
estamos obligados a i r hacernos matar 
en las .planicies de Dáigiea, para asegu-
ra r a las gen tg§ "de Londres la posesión 
de Ambares; «y as í , de golpe, nos, vemoe 
expuestos a todos los pehgrói- de una in-
vas ión a t e m a n a » ! 
Y el escritor de «La Guerre Sociale» 
hao ín n o t á r que, a p e s a r l e todo, nadie 
dec ía una pa labra de esto en Francia . 
Ni un solo diputado se l evan tó a pedir ex-
pliea.'lunes a l Gobierjio. Una sola VQZ se 
' j " oír, Mer'rheim, de la Confodteración 
G&neral del Trabajo, h a b í a asistido como 
delegado a l Congreso de m e t a l ú r g i c o s , en 
B i rmingham. A su regreso m o s t r ó el pe-
l igro en unas a^tícu^os, que Escr ib ió en 
«La Vie Ouvrrere». Nadie le hizo caso. 
He a q u í , lectores amigos, ge rmanóf i los 
o a l iadól i los . pev« hombres de buena in -
tenc ión , la pol í t ica de Dclcassé, que des-
e n c a d e n ó la guerra y sus horrores. l i a n 
muerto millones d'e hombres y las desgra-
c ia» «sito irreparables; pero es muy út i l i r 
conociendo estas cosas, porque la con-
ciencia humana necesita, p a m reposar 
tranquila", saber dónd» e s t án los verda-
deros autores.., 
J , Rodríguez de la Peña. 
LA G U E R R A EN E L A I R E 
Huevo raid É g n J É B l ia íe i ra . 
Quince muertos y 7 0 heridos 
POR TELÉFONO 
Versión inglesa. 
LONDRES.—Ayer, por Ua tarde, poco 
después de las ocho, aparecieron los avio-
nes enmigos sobre los a m á b a l e s del Este 
de la ciudad. 
La población, advertida por numerosos 
agentes ciclistas, se a<prestó a buscar re-
radi 
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Desnés d H í n l í s M . 
POR TELÉFONO 
Informe oficial. 
M A D R I D , 25^—Ha regresado el direc-
tor general de Obras púb l i ca s , d e s p u é s 
de vis i tar el lugar de la ca tás t rofe ferro-
v ia r ia de Ppzaldez. 
Ha visita,do a l minis t ro , i n f o r m á n d o l e 
minuciosamente de lo ocurrido. 
Ha c o n ü r m a d o que la c a t á s t r o f e se ha 
debido a un terror del factor de Matapo-
zuelos,, s in tener not ic ia de encontrarse 
la v í a l ibre. 
A d e m á s l ia podido confirmarse que la 
vía 11.0 estaba cubierta, como ordena el 
reglamento, en leí caso de que un tren se 
detenga entre dos estaciones. 
DE LA F E R I A D E REINOSA.-«Cunara» , pi ecicsa yegua, de emeo a ñ o s , de 
don Juan de Lucio Bustamante, de Relnosa, que ganó el primer premio en el 
oonpurso, .(Fot. Angel Estrada.) 
fugio conforme a lias i n s t r u ^ 
desde hace a'lgun tieimpo. 
nume 
A pesan die la dirección <tói n 
- 3 r o considerable, al padecer 1 
nes enemigos que en él tomabL. 
el numero de muertos y heridos J 
tivamente corto. 
Poco dlespués fueron oeobas fes 
Hes ̂ de que todo pdligro había ri 
cido. u 
La bataUa a é r e a duró dos hÓRá 
Los proyectores luminosos c o £ 
algunos momentos dentro deeush 
nuuosos a los aeroplanos enemiei 
L a poblac ión d ió muestra: ú?m 
r en idád . 
En los teatros, las representación 
ron ausipendidas un instante para, 
ciar el ra id , continuando imríeíliatan 
Una bomba cayó ddlante de u7 
en cuya pueiita se encontraban el i 
je y otras dos personas. 
Los tres resultaron muertos. 
Otras 15 personas qué se enconll 
en él .interior, fuerua heridas en 
yon iparte por cascos de metralla. 
U n pequeño almacén fué derribad 
sultando .heridos los que en él se 
trabad. 
Un torpedo aéreo c^yó en el Tal 
;levanta.ndo una enornue ctM 
agua. 
I h.w, jíeqm-ña villa, inm^diuta a I 
IMtal, fué obj-t.. d.-l ataqiu» de U 
dores enemigos. 
Lanzaron diez bombas, mal-andij 
personas, iheriendo a niñeo. 
'Zeppelines sobre Inglaterra.! 
LONORBK. (Oficial).-Esta m\ 
/.(•pji.iünrs a!ciu;incs han evolna 
sobre Lincolnshiite. 
Noticias oficiales 
E l general French 'Cümunü'a 
los aeroplanos enemigo^ qüieeea^ 
a Londres, sólo uno o dus lograroq 
las l í n e a s de defensa, porque los 
a n t i a é r e o s dispersaron a los demáj 
•Las YÍctiinas de este raid han 
y T<1 heridos. 
Los d a ñ o s materiales son insffl 
tes. 
Los z^ppelinos (ju'e evolucionarofl 
la costa de Vorkslnrc y binconffl 
l ogmron internarse pur iuip¿üif̂  
Yiolento. y eflCaz cañoneo. 
Ar ro j a ron varias bombas sobr̂  
blecillo de la costa, causando 
ños. 
Motores silenciosos, 
LONDRES.—Los zeppeünes (p 
zaron el último raid sobre l a c j 
glesa, llegaron sin ser oídos, FJ 
















El veraneo de los 
En la 
Ayer m a ñ a n a , Ĵ inS 
tuvieron Sus Altezas Oo* >' . 
caseta rea'l de la p n ^ ^ . ^ í / S a 
dinero, donde permanecieion 
di0(jia- El infantito *"] 
Acomlpañado de su íPr« 
Arambir ru , dió ayer un p 
b l a c i ó m e l — 0 ^ . . ^ ^ 
L(VS c a n t e s 
en w m p a ñ . a '-^ ' - ^ p , , de 
fueron ayer tanlc •ll ̂  1S|Ves 
Después a^stujno.^as W 
Gran Gasino del SarMj ^ M 
'.Los .infantitos ' P ^ " er 
poses ión de la M ^ d S r 
tuvieron hasta el anoohe^ 
al 
la W 
Al rnlediudía d e j v e ^ 
palacio de los 'fiantes, 
ciwmpflimentar a.esi 
li tan de la plaza 
queta, v el gnbe r i . « - -
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sando luego a 
liciní 
San 
t icé lera en Alei 
Dos depósitos e; ia ,,„ 
gas en Manbeim, no ^ 
pió se 'había dirb", 
cólera . 
Hasta el fm 
beim 2.000 f f ' ^ p o s 
les l.abí;n. /u la lK ' i a 
i-etite mil i tares ^8 
clase de ; í 
i|AN si 
§<lo n 




mi En breve no [flya 
sola casa ^ ' " l 1 ; . , :1. ¿ 
•ado de l a . ^ ' f S a d % 
^ UI VEI:1:;; / ^ P 1 ' ^ 
ocurre lo 1"^ la l , ' - > ^ 
dtó cólera V " " ^ g r e ^ ^ 
los cadáveres enn g 
«i ta, 
« ó 
% d a 
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• • J i - ^ I _ p p ^ . _ _ ' e l lunes o el martes regresarte t a m b i é n 
D E L A G U E R R A E U R O P E A Tercero . -Posada Je saluda con unas C I i J I 
C^nOSICIOn L d l r d y d . ¡i Madr id ol minis t ro do I h u - i i M u k i , s^eñor excelentes v e r ó n i c a s y navarras. TI r C t r a S O Q&\ rOITPft 
ti-MÓii de varios atuigos y persouae 
A i " i i;i 'ptulido ver todav ía la notable 
aüe]W. de 'don T o m á s La r raya , este 
PP.0Hn ii lisia la p ro r roga hasta ma-
'e de 1917, 
de tíon: jóse 
¡oncurso. 
t. Aoigei g -o- . « t r ^ 
raid 
uueva^ pruebas del «San Ignacio IV» 
K - cuatro y media de 'la tarde de 
A fuvjeron lugar, en el a e r ó d r o m o de 
t i r i c i a , las nuevas pruebas del mag-
ta * biplano 'Moranne ScmiLniien, con po-
iiífi20 n%tor Hispano-Suiza, construido 
tente 
|0QCO en los talleres de üa Sociedad 
b&ceñi]'i de Construcciones aie.ronáuticas, 
E 9 p S d a esta ^apitaih 
^ í f h e n w 5 0 aparato, bautizado con iel 
1 i -P de ">:iU Ignacio IV», elevóse fe-
""^arnente. pilolfüdn por e'l in t rép ido 
l ^ r j l , , i i i i . n ' . a ñ i ^ don . luán l'ombo, per-
^ ciendc en el aire unos diez minutos 
í ^ l j m a d a n l e n t e , a m á s de trescientos 
í & s de altura, 
n ípués de efeclu.-ir algunas maniobras 
Pl al; ciiinpu de av iac ión de la Alber i -
^ ¡ t e r r i / ^ 1̂ magníf ico biplano con toda 
 e r í a 
a M a d r i d el min is t ro de Hacienda, áeñor 
Bug llal .
Interrogado sobre pol í t ica , d i jo que to-
do lo que h a b í a se lo llevó a M a d r i d el 
presidente del Consejo. 
Notas regias. 
Los Reyes no i r á n a Madr id hasta des-
p u é s del 1 de octubre. 
L a Reina Madre p e r m a n e c e r á en San 
S e b a s t i á n todo el mes de octubre. 
Los Reyes i r á n a las carreras esta tar-
de. D e s p u é s t o m a r á n el té en la finca del 
m a r q u é s de , Caetíel Rodrigo, l lamada 
«Villa de Cano». 
Por la m a ñ a n a no salieron de Palacio. 
E l Rey recibió a los obispos de Ciudad 
Real y "de V i t o r i a , a s í como t a m b i é n al 
duque de Ba i i én . 
Un banquete. 
En el Club Náu t i co se ce lebró u n ban-
quete en honor de las s e ñ o r i t a s que ihan 
tomado parte en las ú l t i m a s regatas y 
an honor de la oficialidad del «Gira lda» 
y del comandante de Mar ina . 
En ?'epre&entación del Rey as i s t ió el ge-
neral Carranza. 
Luego se v e r i t k a r á el reparto de pre-
má-os. 
tí"1''-;.,! ivcibiendo muchos parabienes 
¡pQinbo, ipor las ipruebas arraiga-
Sdma? practicadas en e'l «San Ignacio». 
^Sv), si el estailo del tiempcn lo permite, 
,r;'i y, elevarse el piloto m o n t a ñ é s en 
V' rnKiio aparato, continuando las «prue-
L ' ^ é s t e . 
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ÜÍAPRIU. 25.—En e l minieterio de l a 
puerra ha sido faci l i tada una nota ofi-
¿Lga dando cu'enta de haber quedado re-
suelto el problema de acuartelamiento de 
las nuevas fuerzas de a r t i l l e r í a . 
Los dos nuevos regimientos se crean 
con una planti l la de 43 jefes y oficiales, 
18 contratados, fíll) hombres y 500 caba-
llos. ( . . . . 
Uno de estos nuevos regimientos ©era 
destinado *a la cuarta, región y el otro a 
•ja octava. 
admitirán toda clase de facilidalde^ 
dadas por los Ayuntamientos para el alo-
jáiiiienin de estas fuer/as, como terrenos, 
edificio*, etc. 
La organización del a rma de a r t i l l e r í a 
Redará constituida en la forma si-
euieníe: 
iDos batallones con 102 hombres y 48 •ca-
ballos. 
Tres grupos de regimientos montaldos 
con 120 hombres y GO caballos. 
Un regimiento de ar t i l ler ía , con 124 hom-
bres y 14 caballos. 
Siete batallones de a r t i l l e r í a de posi-
¡iión, que han «ido organizados en forma 
i|iif puédan ser desdoblados nn grupo en 
¡jada división. 
Cada batallón c o n s t a r á Ide una p lan t i -
Qa de 30 jefes y oficiales, tres contrata-
dos, 379 clases y soldados, 143 caballos y 
24 cañones au tomóvi l e s . 
los.puntos convenientes para, la inst-a-
Ikclón de estas fuerzan, son: 
Primera reg ión .—Madr id , Ciudad Real 
í Badajoz. 
Segunda reg ión .—Honda , Córdoba , Cá-
idiz y Puerto de Santa M a r í a . 
Tercera región.—'Castellón y Murcia , 
pjiarta región.—Gerona-.. 
Quinta reg ión .—.Pamplona y Tudela. 
Sexta región.—San Sebas t i án . 
(kUwíi r eg ión .—Coruña y Lugo. 
•.En Ja sépt ima región no se i n s t a l a r á n 
| luems de a r t i l l e r í a . 
Se han dado las ó r d e n e s oportunas pa-
ra que los Ayuntamientos hagan ofreci-
mientos para" los regimientos de nueva 
creaeiéu, los cuales q u e d a r á n acuartela-
dos en aquellas zonas en que las Corpora-
ciones municipales den m á s facilidades.' 
Se abrirá concurso para campos de ma-
niobras, los cualtís deben tener una ex-
tensión suíicicnte para que en ellos pueda 
maniobrar cmi toda libertad una divis ión 
H p e t f i en estado de guerra . 
La primera y quinta regiones tienen ya 
Bfede Carabanclití l y Alfonso X I I I . que 
ftíán ampliados. • 
| Para las d e m á s se a b r i r á concurso, de-
¡liienldo tener dos por siete ki lófhet ros . 
También se a b r i r á concurso para cam-
pos de tiro, los cuales deben tener, "por 
''órnenos, 30 k i lóme t ros de extens ión . 
Los campos de maniobras 'deben estar 
^condiciones de que se puedan cont-
itír [ácilmente t r incheras y deben estar 
•«Hasproximidades de a l g ú n río y de es-
momi férreas. 
¡ Una Comisión Ide jefes y oficíales de to-
l los . 'Cuerpos e x a m i n a r á los terrenos 
N t e i ofrecidos. 
Ws caihpos de t i ro deben tener, por lo 
[iMnos, g.OOO metros de frente por 300 de 
Pfofnndidad. 
a 3 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ayer sa l ió para Sevilla, e n ' c o m p a ñ í a 
de su dis t inguida fami l ia , nuestro quer i -
dei amigo, el comandante de ingenieros 
don Jaime Coll, que nos ha rogado le des-
pidamos de sus muchos amigos, en l a 
imposibi l idad de hacerlo él personal-
mente. 
Lleve buen viaje y que su estancia en 
la capi tal andaluza le sea grata. 
—De r eg re só de Mol ina r de Carranza 
se encuentra en Santander la d is t ingui-
da s e ñ o r a v iuda de Alejandro Ramos. 
— D e s p u é s de ihaber ipasador en casa las 
vacaciones de verano, r e g r e s a r á m a ñ a n a , 
a l Seminario de Corbán , el aventajado 
alumno don M a r t í n de l Prado Rojas, her-
mano, de nuestrok' colaborador «Simbad» . 
Le deseamos muchos progresos en su 
carrera. 
Rusia no hará la paz separada con Alemania—Relativa tranquili-
dad en todos los frentes. 
POR TELEFONO 
N Gobierno civil 
El gobernarfor civil a Madrid. 
J m sa ldrá ipana Madr id , en el r á p i d o 
^ a l i n e a de'l Norte^ el gobernador c iv i l 
Richi, que p a s a r á en lia corte una 
eña temporada, t ratando asuntos 
!JCfcu el gobernador c i v i l m a n c h a r á a 
aanid su hijo Manuel , para continuar 
"Jestudins en lia caipital de E s p a ñ a . 
"Jurante Ui ausencia del gobernador se 
I?Q i farg0 llel Go'Merno civil e'l secreta-
lel mismo, señon Massa. 
^ San Sebastián 
minis t ro 





m SEBASTIAN, 25.—El 
<'«> unos hii l i b i d o hoy 
^ r e , una y media de la tarde, 
ha dicho que acababa de deepa-
,," ' 'm el Roy, a cu va-f i rma h a b í a so-
'¿a S ?n decreto elevando a. la canon-
""el Ai ^a<e<íral de León, a don Ma-
ketafi .Viu'|l/- Ah)nsü, que era hasta ahora 
3 ^ d o de dieha catedral . 
Vv«q-Ue , amb ién ^ a b í a firmado f l 
; % ^riüs ••artas de canc i l l e r ía , entre 
Ora,.'; a,u',> 'el cese al b a r ó n Alberico 
S i - niinistl'<' de Bélgica en E s p a ñ a , 
•toa p 'l"e m a f i a na tiene que i r a Ver-
^ l i r '1] 0,,n.lPafiía- esposa para 
^i ' i i f e,n1'l'rro ^ un cufiado suyo. 
^visi t 11 " " re!,il,iría n í u g u -
Plílk :a'1 Pfro que m a ñ a n a t e n d r í a las 
que 
^ salid 
'lestr'í1 ^ ' ¡ i r r i tz , donde a l m o r z a r í a con 
^ ^ ^ ' ' ' ' • . i j a d o r en P a r í s , s eño r mar-
A^:1 , Mun¡. 
d s eño r Ouifi0116^ ^ León 
^or' ílnt> no ',vabía conferenciado con 
llí,..!^^ 'P01' tpl(ifono porque no le 
Grandes partidos. 
Con verdadera a l e g r í a cojo la pluma 
para dar cuenta a nuestros lectores de,la 
celebración de tres encuentros que tiene 
en o r g a n i z a c i ó n el1 «Racing-Club». Se dis-
p u t a r á n una copa—probabliemente l a Do-
menech—, el 'viernes, s á b a d o y domingo 
p róx imas varios Clubs, cuyos nombres 
noe es t á vedado publicar por ajhora. Para 
estos "imadhte)) p r e s e n t a r á el «Racing» 
un equipo m u y decentito y sus juzgadores 
emipezanán h o y . mismo a entrenarse, es-
tando todos poseídos del mayor entusias-
mo. Cuantos rumores Ihan circulado por 
tertulias y corr i l los ne íe ren tes a deseroiio-
nes y disgustos habidos entre los racin-
guistas, van a quedar sumidos en el m á s 
espantoso de los r id ícu los y no sólo no 
se ausentan esos elementos, sino que otros 
vuelven, y a d e m á s se cuenta con juga- ¡ 
dores ya juzgados por la afición santan-1 
derina, que ten breve ( ingresa rán en 
equipo c a m p e ó n . 
iPor todo lo escrito c o m p r e n d e r á s , lec-
tor, que se t ra ta da reforzar el equipo a 
todo trance y que a la afición se le pre-
paran grandes d í a s futbolíst icos. 
;Aniimo, racingurstas, para seguir tra-
bajando con el entusiasmo y caráño que 
e s t á i s demostrando estos d í a s , que iltt afi-
ción no t a r d a r á en d a r el merecido pre- hcios bombardeados 
m i ó a vuestros sacrífloíos. " I Frente oriental .—El enemigo tras obsti-
•Mañana, Dios mediante, daremos m á s nad'a resistencia, se ha visto obligado a 
detaUes de 'los encuentros que se aveci-1 re^<)Cede^ .a..12 ^ ^ ^ o s . d e Mepigo. 
nan y que c a u s a r á n g r a n contento a l a 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial fac i l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«Act iv idad por parte ide ambas a r t i -
l l e r í a s en el frente del Aisne, en el sector 
de Hurtebise y al Sur de Jubincourt . 
•Hemos detenido dos- golpes de mano 
contra nuestros puestos avanzados a l Es-
te de Te tón y Norte dte la cota 304. 
En la Iderecha del Mosa el enemigo ha 
procedido a bombardear nuestras ppsi-
ciones. , , , , „ , 
En la región Norte del bosque de Eche-
neil ha organizado el adversario, sucesi-
vas tientativas contra nuestras trincheras 
de lie.aumont. 
F u é rechaz í ído con p é r d i d a s . 
En los Vosgos, act ividad ide patrullas. 
Avvación .—Tres aviones alemanes han 
sido abatidos durante la jo rnada de ayer. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El parte oficial facil i tado a la prensa 
dice lo siguiente: 
« D u r a n t e la pasada noahie un golpe de 
mano al Este de Echy nos permi t ió hacer 
algunos prisioneros. 
KJ eneniiigo intentó un ataque contra 
nU£StFOS pde'stos, en la región de Lens, 
sin re&ultádó.-
Anoohe, actividad de ant i l ler ía , al Nor-
deste de Ypres.)> 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado oficial de la 
tarde dice lo siguiente: 
« F r e n t e oocidenta l .—Ejérc i to deíl p r ín -
cipe Rusperto.—En F l a n d é s , act ividad del 
fuego, variando en intensidad. 
Combates de i n f a n t e r í a Cocales, varia-
bles para las allepianes ep la canretera de 
Men'n-Aipres, 
E n 'los d e m á s e jérc i tos de este frente 
ocidental y de los frentes oPientaleg y 
b a l k á n i c o , no «hay nada nuevo que s*»-
ñaJar .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARI-g.—El comunicado oficial facilita-
do a Las mee de la uoche. dice lo si-
guiente: 
«Ludha de a r t i l l e r ía , muy yiya en 1^ re-
g ión de Hurtebise-Craonne, orij ja dene-
oha del Mosa y sector del bosque de 
Ohaume. 
Na (ha habido acciones de a r t i l l e r í a . 
Nada importante en el. resto del frente. 
Aviación.—Los aviones franceses han 
ll'evado a cabo operaciones de bombardeo 
el d í a 24 y en la noche del 24 al 25. 
Nuestras eseuadr tülas , han' arrojado 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x ^ A a a ^ A ^ ^ v v v v » 
P Í A M O Q D E T O D A S L A S 
l l r \ l \ \ J \ D M E J O R E S MARCA 
Pianolas - píanos /EOLIAS 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o en 
G R A M O F O N O S Y DISCOí-
H. Vellido. Amós de Escalante, 6,=Santander. 
A/vvvvvvvvvvvvvvvxavvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
10.000 kilos de proyectiles sobre las esta-
ciones de Cambray, Luxemburgo, Loun-
gullon y iPincuille. 
Fueron causados incendios en Jos edi-
afidón. 
«Racing Club». 
Se rulega acudan a entrenarse durante 
la [presente semana, bien sea por lia ma-
ñ a n a o por la tarde, los jugadores s i - ' 
guientcs: Díaz , iGacituaga, Daniel , Agüe-
ra, Rivadeo, Lav ín , Senén , F e r n á n d e z , 
Alvarez y Mowinckel .—El capitán. 
Ecos futbolísticos, i 
Hoy m a r c h a r á a Madr id , donde conti-
Hemos obligado a los alemaaies a eva-
cuar Nldeáes. 
Las tropas belgas se acercan a Ma-
henga .» 
No hay paz separada. 
PETROGRADO—El minis t ro de Nlegocios 
extranjeros ha desmentido qne Rusia ten-
ga el p ropós i to de firmar una paz sepa-
rada con Alemania. 
Registros domiciliarios. 
P E T R O G R A D O ^ D e s p u é s de haber s ¡ -
n u a r á su estudios, nuestro antiguo y buen do arrestado el general Aladyne, acusado 
amigo, el noDaMe jugador Joajquín del dle haber prestado ayuda a l general Kor-
Monte. A l despedir a tan cait iñosa amigo niloff, han sido practicados varios regis-
le deseamos u n feliz viaje y muicho apro- tros, por encargo de loe ¡Soviets, 'habiendo 
vechamiento, tanto en sus estudios como resultado infructuosos, 
en su. carrera futbolíst ica. L a hormiga y el elefante. 
Hasta el ipróximo verano, Quiinito. W A 9 H I G N T O N . — L a Repúb l i ca sud-
Retos. americana de Costa Rica ha declarado la 
Los tripulanties del bote « E s p e r a n - ! g u « r r a a A1«mania . 
za F . C » , que tomaron parte en la rer 
gata efectuada el domingo, 23 del corriLen-
te, retan a los seis botes que, en un ión sobrje Reims 120 bombas el día >í y 131 el 
de aqnót , tosnaron parte en didha regata,1 ^ 22. 
Bombardeo de Reims. 
PARIS.—Los alemanes h a n ar ro jado 
para una nueva regata, bajo las siguien-
tes bases : 
1. « T e n d r á que ser los miemos botes 
que tomaron parte en didha regata. 
2. a T e n d r á n que ser los tnipulantes de 
cada bote Oos mismos que e s t án inscrip-
tos en las listas del «Club Náut ico» . 
3. a el recorrido iba de ser el mismo que 
el fectuado iel d í a 23 de septiembre 
de 1917. 
4. a S e g ú n el regJamlento del citado 
«Olub Náut ico» , ninguno de los remeros 
s e r á mat i í icul lado; en ícaso de probado 
Treinta ejecutados. 
AMSTERDIAIM.—Treinta ciudadanos de 
Gante, .acusadpts del delito de espionaje, 
han sido ejecutados. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
VTENA.—El G r a n Cuartel general del 
e jérci to auetriaco comunica el siguiente 
parte oficial 
«En todos los frentes no ha cambiado 
la si tuación.)) 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
«El ataque verificado por cuat ro bata-
i llonlos contra las posiciones francesas del que lo son, serói i descalificados y perde- N del b ^e c ^ u m e s frente de 
^ i r ^ t J ! T A ^ ! á ± Verdun, ha j M o rechazado, d e s p u é s de 
violenta luopa en . p e q u e ñ a s parcelas de 
25 pesetas por bote, o cinco pesetas por 
tripulantle, <juya cantidad t e n d r á que ser 
depositada con veinticuatro horas de an-
ticipa ctón -en el s e ñ o r tesorero del «Club 
Náut ico». 
5.a L a regata s e r á el domingo, 30 ddl 
corriente mes, por tía m a ñ a n a , a la hora 
que entre ^os siete patrones se acuerde. 
'6." Só/lo ihabrá un premio, que s e r á 
entregado a las veinticuatro horas de efec-
tuada dicha regata a los tripulantes del 
bote que resulte vfencedor. 
7. a P a r a dicho reto t e n d r á que tomar 
parte los siete botes. 
8. » L a acep tac ión del ságuiente reto 
s e r á a las veint icuatro horas, contando 
desde el d í a de hoy. 
# # * 
E'l «Deport ivo C» reta al « R a d i u m F. C» 
para ef domingo próx imo, a ^as tres de la 
tarde, len el campo del primero. Se ruega 





^¿¡{¡^''t el mmistro que hab í a llegado a 
WS^;11"1;':'1'.'' ^"c definitivamente el 
ii^dKit (írá para Madr id , dando p o r , nueva 
a 'a jornada veraniega, y que éxito. 
POR TELÉFONO 
SANTOÑA, 25.—Relacionado CoM la 
vers ión que estos d í a s ha circulado por 
Santofia, de la venta de Jos vapores «Zar-
cetas», que hacen la t r a v e s í a desde la v i -
l l a a Treto, don Rernardino San Cifr ián 
ha comprado las acciones que los hijos de 
don Juan Bringas poseíani y formado una 
Suciedad con doña Amal ia Talamas, que 
ha causado un gran efecto ©n esta vi l la , 
por trotarse de un buemserviclo que pa-
ra Santorta íes de gran provecho. 
¡Merece todo g é n e r o de • elogios -esta 
Sociedad y les deseamos buen 
triinc'heras, en las que el enemigo consi-
gu ió penetrar. 
Las p é r d i d a s del enemigo fueron i m -
portantes. 
Ocho aenoplanos ailemanes h a n sido de-
rribados y oblligados a aterrizar Otros 
seis.» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El G r a n Cuartel general 
'del ejérci to itaJiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«Desde el grupo de posiciones de 
Estlvio a l monte Rombon, actividad de 
nuestros exploradores y moderadas accio-
pies de a r t i l l e r í a . 
E n la región de Montenevo el enemigo 
hizo estallar una - poderosa mina, bajo 
nuestras posiciones, abriendo al "mismo 
tiempo intenso fuego de ar t i l l e r ía . 
Nuestro ráp ido í ü e g o de a r t i l l e r í a con-
tuvo a,l enemigo. 
Ataques parciales del enemigo en la ci-
ma de Bainssira, fueron nechazados con 
granadas de mano. 
^ E n el Carso ihiaimos prisioneros. 
Por ¡a nqohe nuestros aviones soiipren-
dieron movimientos de tropas y a u t o m ó -
viles en el valle de Chvopavano. disper-
s á n d o l a s , arrojando una tonelada de ex-
plusivos. 
Durante el día hubo actividad a é r e a , 
arrojando cuatro toneladas de explosivos 
sobre das l ínaes 
(valle Carsa) y 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t imo parte facilitado 
por el Gran Cuartel general del e jérci to 
ing lés dice lo siguiente: 
«A pesan de la densa niebla durante la 
noohe a t a c ó e l enmigo a l Oeste de Ypres. 
Entre la aldea de Fower y el bosque 
del Pol ígono. 
E n casi todo el frente fué rechazado. 
A l Norte de Ypres y Sur del bosque del 
Pol ígono ilograron entrar en n u é s t r a s lí-
neas. 
Dunante todo ql d í a s igu ió el ataque 
continuanda los contraataques, 
A la c a í d a de la tarde logramos despe-
j a r a l "enemigo de Jas po&ioiones que nos 
Había conquistado. 
Nuestra l í nea q u e d ó restablecida. 
Esta noche hubo incursiones en los 
puestos de Keaut. . 
Fal tan dos de nuestros aparatos. 
A l Este de Ypres, actividad de art i l le-
r ía . 
Durante el d í a 24 hubo actividad m u y 
grande. 
Arrojamos cuatro toneladas de bombas 
a l Norte y Sur de Rouler y cerca de 
Cambray, a s í como en los alcantonamien-
tos de Lens y Roulert. 
Por áa noche bombardeamos los depósi-
tos de Canjbray y acantonamientos de 
Lens. 
Derribamos tres aparatos enemigos y 
obligamos a aterr izar otros cinco. 
Un piloto a l e m á n , el tenienite Woss, fué 
uno de los que se vieron obligados a ate-
rr izar . 
Á nosotros nos faltan cuatro a p a r a t o s . » 
COMUNICADO B E L G A 
E L HAVRJL.—Ha sido facilitado el si-
guiente comunicado oficial: 
«Eib el frente africano ha habido com-
bates, obligando a retroceder a los ale-
manes. 
Dejaron en nuestro poder media com-
p a ñ í a y cogimos una a m e t r a l l a d o r a . » 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R R A U S E N . — E l se-
gundo comunicado a l e m á n , dice: 
«Fren te occidental .—Ejérci ' tp del p r í n -
c ipe Ruperto.-^Las accionfes llevadas a 
cabo por la a r t i l l e r í a contra las b a t e r í a s 
del adversario lograron mantener el fue-
go en la pJahicie~de F l a m í e s . 
A las aLladas olíís de fuego defl adver-
sario no s iguieron ataques. 
Ejérc i to del kronpr inz .—En el Áósne y 
la Qhamipagne nuestros exploradores lo-
graron algunos prisioneros. 
A l Este del Mosa se Ihan desarrollado 
combates en la carretera de Baoheraunvi-
lle a Qhauipont, manteniendo l a actividad 
de la a r t i l l e r í a , 
Luohas ¡locales de i n f an t e r í a . 
All Sun de Reaumont penetramos en ele-
mentos de t r inchera dei enemigo, que 
conservamos, a pesar de los contraata-
ques del adversario. 
En el bosque de Chaume combates que 
no var iaron la s i tuac ión . 
Cerca de Bezombaux realizamos un fe-
liz avance contra las l í n e a s enemigas, co-
giendo 350 prisionleros. 
Durante la noohe un destacamento hi-
zo irruipción en las posioionés enemigas 
de Malam, regresando con prisionenos. 
Ayer nuestros aviones atacaron Ingla-
terra, lanzando bombas «obre edificios 
mil i tares y depós i to s , en el mismo cora-
zón de Londres. 
También arrojamos bombas sobre Do-
ver, Southamphton y otros puntos, oon 
eficacia, como la demuestra los incendios 
causadlos. 
En Dunkerque t ambién arrojamos bom-
bas. 
Derribamos 13 aparatos enemigos. 
L a guerra en el mar. 
B E R L I N . (OficiaL)—Nüestros submari^ 
nos han hundido 23,000 toneladas de re-
gistro bruto. 
Entre los barcos hundidos figura el in-
g lés «CerlesS», de 3.112 toneladas, icón 
cargamento de cobile y-corcho. 
E l velero f rancés , de seis palos, « p a -
r a p o r a » , de 2.506 toneladas, con carga-
mento de salitre. 
Otro vapor tanque de nombre descono-
cido escoltado por destroyers. 
Gobierno de concentración en Rusia. 
PETROGRADO.—Los socialistas prepa-
r a n un Gabinete de concen t r ac ión . 
Declaraciones de Dato. 
.PARIS.—«Le Mat ín» publica unas de-
claraaiones del jefe de(l Gobierno espa-
ñol acerca de las ú l t i m a s huelgas. 
E l señor Dato se lamenta de que se 
hayan tomado estos movimientos como 
puntos de par t ida para reivindicaciones 
sociales. 
[| centenario del Paire Snarez. 
POR TELÉFONO 
GRANADA, 25.— 'Continúan con gran 
brillantez 'las fiestas organizadas oon mo-
tivo del tercer centenario del Padre S u á -
rez. 
En la Qatedrail se c a n t ó esta m a ñ a n a 
una misa de pontifical, en la que ofició 
el Nuncio de Su Santidad. 
Asist ió el n i in is t ro de I n s t r u c c i ó n pu-
bílica, a c o m p a ñ a d o de las Comisiones lle-
gadas con bbjéto de tomar parte en las 
fiestas. 
E l director del Ins t i tu to h a pronuncia-
do u n discurso, poniendo de relieve las 
excelentes cu.ajlidades de escritor, orador 
sagrado y tfilósofo que adornaron al sá-
bio j e su í t a Padre, S u á r e z . 
Dir igió un saludo a-la mi s ión portugue-
sa, diciendo que hay que énv id ia r los , por-
que guardan los restos ded inmor ta l ía-
lósoifo? 
E l Nuncio dió la bend ic ióa a todos los 
presentes, 
Se ha realizado el acto de descubrir la 
iá/pida conmemorativa del (Padre S u á r e z , 
en la plaza de la Pasiega. 
EJ1¡ alcalde p r o n u n c i é u n discurso enal-
teciendo la obra del insigne religioso. 
A las cuatro de lia tarde se ha inaugu-
rado el Congreso internacional de f i lo-
sofía. 
E l minis t ro de In s t rucc ión ipública le 
dedlaró oficialmente abierto. 
Tercero.—Posada Je saluda con unas 
excelentes verómicas y navarras. 
•Comil nza la faena t r anqu i l a y a l ter-
cer pase es empitonado aparatosamente 
por el pecho, a la a l tu ra del c o r a z ó n . 
E l toro le tiene suspendido varios se-
gundos y Ja expec t ac ión es enorme, por 
creer el púb l i co que el diestro es t á gra-
vemente herido. 
Po r fin es derribado y resulta ileso. 
C o n t i n ú a el trasteo con precauciones y 
se deshace de su enemigo ide un pinchazo 
superior y media estocada en lo al to. 
(Ovación y pet ic ión de oreja.) 
Cuarto.—.Curro pasa de muleta por ba-
jo .para at izar media estocada, una per-
pendicular y tres descabellos. 
Quinto.—Posada y el sobresaliente M i -
l i torean a l a l imón , 
Con el t r apo rojo hace Posada una fae-
na estupenda, d e s p u é s de br indar a l ga-
nadero. 
Agar ra una estocada colosal, que ma-
ta sin necesidad de pun t i l l a . (Gran ova-
ción y las dos orejas.) 
Sexto.—El maestro prende dos buenos 
pares de banderillas. 
Br inda a la, sombra y d e s p u é s Ue una 
faena valiente manda al de Alaiza al 
desolladero de un pinchazo superior y 
inedia eo lo al to. 
Curro pide permiso para torear el so-
biv^ro y . el presidente y el empresario, 
que es el ganadero, se lo conceden. 
Coloca dos magní f icos pares kle frente. 
Br inda desde los medios a toda la 
plaza. 
Hace una fu-ma superior y termina con 
una estocad i y un descabello. (Ovación 
y salida en hombros.) 




N U E V A "YORK.—Ha volcado un auto^ 
móvil que conlducía a varios art istas de 
cirie. 
E l conde de Hugo ha resultado muerto. 
L a cé leb re ar t is ta Luce l l i iba quedado 
con el c r á n e o destrozado. 
¡El chofer y nn operador de la Casa 
han sufrido graves heridas. 
E l t ren correo de la ilínea del Norte, que 
llega a Santander a las 8,5 de la m a ñ a n a , 
e n t r ó ayer en l a e s t a c i ó n con cerca de 
«iete horas de retraso. 
E l mot iva de taíl demora fué el haberse 
inuti l izado la locomotora que t r a í a el 
convoy en la es tac ión de Viana, cerca de 
Val ladol id , de cuya es tac ión sajlió o t r a 
m á q u i n a para suplir a la averiada, y no 
un descarrilamiento, como se supuso en 
los primeros momentos. 
''vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
GRAN PENSIONADO. — Señori tas de 
Rodríguez, Gómez Oreña, número 3. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á e 
', 1.° En el Sanatorio Madraxa. de enn 
Homenaje a un marino. 
POR TELÉFONO 
CADIZ, 25.—Ha llegado de Buenos A i -
res él « I n f a n t a Isabel», con 1.500 pasaje-
ros y mucha m e r c a n c í a . 
Poco d e s p u é s de a ipar ra r desembarcó 
el veterano c a p i t á n don Manuel Des-
dhamips, que.celebra estos d í a s sus bodas 
de oro con la navegac ión . 
Para festejan este cincuentenario, la 
T r a s a t l á n t i c a le ha dedicado un cuadro, 
con precioso) marco estilo, Luis X V I y pin-
tado por el laureado art is ta Ruiz Luna . 
E|l ilienzo reproduce la entrada del 
«Mont se r r a t» en Matanzas, perseguido 
por un crucero yanqui , que dispara con-
tra el barco e s p a ñ o l ; es decir, la ruptura 
del bloqueo de Cuba, que real izó fteroica-
mente, y por dos veces, Desohamps, con 
el «Montserrat)) en aguas de dioho puerto 
y en Cienfuegos. 
Sobre el marco campea una a r t í s t i ca 
plancha de plata y oro con expresiva de-
dicatoria. 
l / W W W V \ V W W / V V W W W V / W X A A A . W V W W V W W V W V W W 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctorea Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN L A S E N F E R M E D A 
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
D e l l a l y d e S a 5.-Daoiz y velarde. 1, 3.' 
13 o JBar̂ colona 
POR TELÉFONO 
L a huelga de vidrieros. 
BARCELONA, 25.—El gobernador c iv i l 
iiut-vviene pa ra conjurar la 'hitólga gene-
r a l de l a f á b r i c a de vidr ios . 
E l precio del pan. 
Los panaderos h a n comunicado a i go-
bernador él acuerdo de aumentar cinco 
c é n t i m o s en el k i lo de pan. 
IA ruegos del gobernador han aplaza-do 
el aumento hasta que a q u é l terminte las 
gestione^ que realiza cerca ide los har i -
neros. 
Viaje comentado. 
E s t á siendo m u y comentado el viaje a 
Madr id del c a p i t á n general de la reg ión , 
general Mar ina . 
Trabajos suspendidos. 
E n la m i n a «San M a r t í n » y otras de la 
comarca han sido suspendidos los traba-
jos por fal ta Ide d inamita . 
L a C o m p a ñ í a de -explosivos dice que 
no puede vender loa cartuchos de d inami-
ta por falta de precintos del Estado. 
Más libertados. 
Han sido puestos en l iber tad otros 22 
deténiidos coni motivo de la ú l t i m a huelga. 
Entre los libertados, en Manresa se en-
cuentra el secretario de los ferroviarios 
del Norte. 
Recibimiento patriótico. 
En Vil lafranca del P a n a d é s el vecinda-
rio e n g a l a n ó las casas con objeto de t r ibu -
tar u ñ g r an recibimiento a l regimiento de 
caba l l e r í a de Numancia , que llegó de ma-
niobras, 
v v v A a ^ v v v v v v v \ \ A a \ a ^ A W V V v v v v v a ^ A ^ w v v v v w i a ^ v \ A , 
SUCESOS DE AYER 
Un accidente. 
Ayer m a ñ a n a , a las siete, un caballo 
que ar ras t raba un carro, en el que iba 
una mujer l lamada Dominga Vll lavias , 
de cuarenta a ñ o s de edad, se e s p a n t ó a l 
pasar por la calle de San Fernando, a 
consecuencia de lo cual e m p r e n d i ó una 
veloz carrera, cayendo al suelo la men-
cionada mujer. 
F u é asistida fen la 'Casa de Socorro de 
una luxac ión eñ el codo izquierdo y g r a n 
contusión) con rozaduras en la pierna iz-
quierda. 
Después de asistida convenientemente 
en dicho benéfico establecimiento, la men-
cionada Dominga p a s ó a su domic i l io . 
Gritos, amenazas, golpes y 
otras minucias. 
E n un establecimiento situado en la ca-
lle del Ar raba l , ge susc i tó anteanoche, en-
tre dos conocidos «guapos» , la siguiente 
disputa; 
—¿A tí no te ha cortado nodie la oara 
de oreja a oreja?... 
—A m í , nadie. 
—Pues vete pidiendo hidrófilo, porque 
vas a tener pa un rato de poner parches. 
Y a c o m p a ñ a n d o la acc ión a la palabra, 
uno de üos dos t i ró de a lbece teña y fuése 
hacia el otro, qiíe a l verle sa l ió en cuar ta 
hacia l a calle, no sin que antes tirase un 
banquetazo a su contrar io , que, a la vez 
que le d e s a r m ó , le produjo una brecha en 
la cabeza, de la que fué asistido en l a 
Casa d é Socorro. 
Según d e c l a r a c i ó n del presunto asesi--
nado, el otro le persigue desde hace a l -
g ú n tiempo, habiendo prometido que un 
d í a se a c o r d a r á de él. ' 
Las bravias. 
Ayer fué denunciada una muje r que 
vive en la calle del Doctor Madrazo, ven-
dedora de pescado, porque al ser reque-
r ida por un guard ia para quí1 no estuvie-
se parada en dicha calle, se p e r m i t i ó lla-
mar la atenciótn, blasfemando grosera-
mente del Santo nombre de Dios, desa-
fiando a l guard ia denunciante. 
Chimenea que arde. 
Ayer m a ñ a n a se p r e n d i ó fuego l a chi-
menea de la casa n ú m e r o s 7 y 8 del pa-
seo de Pereda. 
El incendio c a r e c i ó de impor tanc ia , 
siendo sofocado a los pocos momentos por 
algunos bomberos. 
Una cuestión y un herido. 
Anoche, á las doce, se susci tó una cues-
tión en un establecimiento de bebidas, si-
tuado en la calle del Cubo, entre tres 
hombres, resultando uno de ellos con una 
herida contusa en la . región superciliar 
dereaha y ot ra len la p a r i e t á l izquierda, 
causadas con una piedra por uno de los 
que in tervinieron en la disputa. 
Con esté m o ü v o se proanovió u n fuerte 
escánda lo en das inmediaciones del lugar 
donde o c u r r i ó la cues t ión . 
Otro escándalo y un guardia agredido 
En la calle de Slegismundo More t pro-
movieron un fuerte e s c á n d a l o , ayer tar-
de, -Gerardo Lanza, de diez y ocho a ñ o s , 
y Pedro Sánz , de veintisiete, y al inter-
venir efl guard ia iManuel O. .Flor, lejos de 
cesar en su actitud, comenzaron a insul-
tar al guard ia , teniendo necesidad de de-
tenerles.. 
A l ser trasladados a las oficinas de 'la 
Guardia, aumentaron el e scánda lo , blas-
femando ihonriblemente del Santo Nombre 
de Dios, agrediendo el Lanza all mencio-
nado guardia , teniendo que in te rveni r a l -
gunos c o m p a ñ e r o s del agente para me-
terles en 'la prevención a viva fuerza. 
Por lo visto, el mencionado Gerardo ha 
agredido y a en diferentes ocasiones a 
otros guardias. 
Del hedho se dió cuenta al Juzgado co-
r Respondiente. 
Una ca ída . 
Jugando ayer tarde con otros chicos de 
su edad, en la pllaz^i del Progreso, tuvo 
la desgracia de caerse en la fuente que 
hay en dioha plaza, el n i ñ o B e n j a m í n 
Sánchez , de ocho a ñ o s , c a u s á n d o s e una 
lilerida contusa en l a región superci l iar 
izquierda, de l a que fué curado en Ta 
Casa de Socorro. 
Sospechosos detenidos. 
[ La Guardia munic ipa l detuvo ayer, 
quedandk> encerrados en la p revenc ión , 
diez gdlfillos, de trece a diez y ocho a ñ o s 
de edad, vagos de profesión, de los que se 
sospecha que puedan tener pa r t i c i pac ión 
&n a lgún robo. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l ic l ín ica instalada en ei cuar-
fel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer-
53 personas. 
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TOROS PAMPLONA 
Nos h a ' sido enviada l a Memoria, co-
É r s e ñ o r V B Ó n m n r o n m i H ó rrespondiente a la c r e a c i ó n de la Socie-
un inTereUntís mo disenrso Prominci0 dad a n o ó n i b a « C a n t a b r i a Cines», que se 
propone, como ya saben nutestros lecto-
res, la ed ic ión de una serie dé pe l í cu la s , 
que r e p r o d u c i r á n las obras del insigne 
autor d r a m á t i c o don Jacinto Benavente. 
Según un curioso estado que publ ica, 
la cinta «Los intereses c reados» c o s t a r á 
150.000 pesetas v d e j a r á . u n producto pro-
bable de 56.000.' 
* # » 
Una vez cubferto el cap i ta l social, se 
c o n v o c a r á a jun t a general, exponiendo 
en ella detalladamente la s i tuac ión del 
negocio y forma de exp lo t ac ión , nom-
brándose el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
de la Sociedad. 
* * * 
. Como el n ú m e r o <h acciones es relat i -
vamente reducido y ya se ha suscrito a l -
guna cantidad de ellos, en previs ión de 
que el n ú m e r o . d e las solicitadas rebase 
al áe las que constituyen el capital so-
cial, sie adviente que, iletgado este caso, 
se p r o r r a t e a r á fel reparto proporcional-
mente entre ;los solicitantes y las canti-
dades solicitadas. 
. POR T E L E F O N O 
PAMPLONA, 25.—Se ha celebrado una 
enrrida, en la que Curro Posada estaba 
'encarg-ado de pasaportar seis bichos de 
Alaiza. 
Primero.—Posada, d e s p u é s 'de a r t í s t i c a 
. f é r reas de Polveresda p r e p a r a c i ó n , prende dos buenos pares de 
Biembesga (Carso).» inmte y un tercero superior al cuarteo. 
Con la muleta hace una buena faena, 
para una estocada delantera. Intenta el 
descabello tres'veces y el toro dobla. (Di-
vis ión de opiniones.) 
Segundo.—Posada, torea muy bien por 
ve rón i ca s y 'navarras. 
Hace una -faeiia inteligente, terminan-
do con un pinchazo, una" entera superior 
y dos descabellos. 
GUISANTES TREVIJANO PreparadoB sin color * r -
R, O A. 1L, T Y 
C R A N G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en ei Sardinero: MI RAMA R 
Servíalo a la tarta y gior euklertot. 
H A B I T A C I O N E S 
Vega Lamerá 
Del Instituto Rubio, de Madrid 
Médico especialista en enfermedades de la 
de la mujer. 
Cont.» de 11 a 1.—Árcillpro. 4. 2.'—Tel. 73fl 
Francisco Setién* 
Eepeoiaileta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a eeie. 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
P&rtos, enfermedades de los niflos y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Pasea de Parada. I I . 3.°—Teléfono M». 
M E L 0 C 0 T 8 N TREVIJANO verdadera eflDecinlidad 
iODALOL. — Nuevo producto e s p a ñ o l 
iodo o r g á n i c o a l b u m i n ó i d e o contra el ra-
quitismo y debil idad en general. Depósi-
to, Pé rez del Molino, y en todas las far-
macias. 
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Duro Felguera, í dem, 70. 
Idem i d . , plazo, 285. 
Dícido, i t lem, 50. 
iSabero y Anexas, í dem, 76. 
Minera Vi l laodr id , contado, 83. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , í dem, 160. 
Hul lera Vasco-Leonesa, í dem, 10. 
U n i ó n E s p a ñ o l a d'e Explosivos, í dem, 
214. 
Ü n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , í dem, 140. 
Papelera E s p a ñ o l a , í dem, 105. 
A u r o r a , í dem, 5. 
S A N T A N D E R 
Acciones Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin 
c é d u l a , a 111, 112 y 112,50 por 100; pese-
tas 12.000. 
Idem i d . i d . , a 115 por 100; pesetas 
15.000, a fin octubre, 
Carpetas de Amortizable o por 100, a 
92,90 por 100; pesetas 92.000. 
Ubligaciones Ayuntamiento de íSantaii-
der 5 por 100, a 80,50 por 100; pesetas 
7.500. 
Idem SuruHlad Azucarera de E s p a ñ a , 
s in estampillar, a 80,70 por 100; pesetas 
11.500. 
(Del Banco Hispano-Americano). 
O L 8 A D E B I L B A O 
A C C I O N E S 
Crédi to de l a U n i ó n Minera , 520 pese-
tas. 
L a Roble, a 525 peieetag fin octubre; 
515 y 520 pesetas. 
Vascongados, a 545 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , a 323 pesetas. 
Naviera Sota v Aznar, a 3.530, 3.550 y 
3.600 pesetas flnVorríente y 3.760 pesetas 
fin octubre, con p r i m a 110 pesetas; 3.550 
y 3.600 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , 3.750 y 3.800 pe-
setas fin octubre, pr ima. 100 pesetas y 
3.750 p é s e t a s fin octubre p r i m a 150 pese-
tas; 3.500, 3.550, 3.600, 3.5o0, 3.560, 3.o50 y 
3.575 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , 3.180 y 3.200 peseta* 
fin corriente y 3.125, 3.200 y 3.275 pese-
tas fin octubre; 3.125, 3.150, 3.175, 3.200, 
3.190 y 3.185 pesetas. 
Naviera Vascongada, 1.700, 1.715, 1.710 
y 1.700 fin corriente; 1.725 y 1.750 pesetas 
fin octubre y 1.800 fin octubre con p r i -
mas de 100 y 125 pesetas; 1.700, 1.720, 
1.725, 1.730, 1.725, 1715, 1.710 y 1.705 pe-
setas. 
Naviera iBadhi, a 2.500 pesetas, fin co-
rriente ; a 2.500 pesetas. 
M a r t í i m a Enskalduna. 300 pesetas. 
Naviera A u r r e r á , 1.050 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 790 y 800 pe-
setas fin corriente; 775 y 800 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de "Navegac ión , 1.700 
píeselas fin corriente. 
•Naviera Izar ra , 650 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , 64,50 pesetas. 
Hulleras Sabero y Anexas, 1.200 pese-
tas. 
Hul lera Vasco-Leonesa, 1.600 pesetas. 
Sociedad Minera Vi l l aodr id , 710, 705 y 
. 710 pesetas. 
Dicido, 1.155 pesetas. 
A u r r e r á , 394 por 100. 
'Papelera E s p a ñ o l a , 113 por 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , 335 pese-
tas. 
Duro Felguera, 212 y 211 por 100 fln 
corriente v 216 y 215 por 100. fin octubre. 
211, 210 y 212 por 100. 
Aurora , 180 pesetas. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, 282, 283 
y 282 por 100. 
OBLIGACIONES 
. Tudela a Bilbao, segunda serie, 101,50. 
Idem i d . , tercera, 100,50. 
Idem id.,especiales, 99 por' 100. 
Norte, pr imera serie, primcu-a hipote-
ca, 66,50, 66,70 y 66,60. 
'Espaciales de Alsasua (emisión 1913), 
89,50 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, l ibras esterlinas, 8.000, 
a 20,52. 
Idlenríd. , liibras esterflinas 1.500; a 20,55. 
Cambio medio, 20,535. 
Resumen de pestetas nominales nego-
ciadas. 
V A L O R E S C O M E R C I A L E S 
ACCIONES 
Créd i to de la Un ión Minera , contado, 
111 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, í dem, 42. ^ . 
Idem i d . , plazo, 70. 
M a r í t i m a cPel Nerv ión , contado, 110. 
Idem i d . , plazo, 130. 
Idem Unión , contado, 118. 
Idem id . , plazo, 87. 
Naviera Vascongada, contado, 265. 
Idem i d , plazo, 170. 
Idem Bachi , , í dem, 15. 
Idem i d . , plazo, 15. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , contado, .35. 
Idem i d . , plazo, 35. 
Vasco G a n t á b r i c a de Navegac ión , i d . , 5. 
Naviera Izar ra , contado, 140. 
M a r í t i m a Euskalduna, ídem, 30. 
Naviera A u r r e r á , í d e m , 5. 
Fer roca r r i l Norte de E s p a ñ a , í dem, 70. 
Ferrocariles Vascongados, ídem, 42. 
, Fe r roca r r i l de La Robla, í dem, 51. 
Idem i d . , plazo, 50. 
Altos Hornos <fe Vizcaya, ídem, 20. 
Indemnizaciones por accidentes 
de guerra a los marinos ingleses 
E l «Boa rd of T r a d e » ha establecido la 
siguiente ta r i fa de i n d e m n i z a c i ó n , en 
c a s ó de accklentte por causa de guerra, 
a todas las tr ipulaciones: 
Í .b En c a s ó de invalidez permanente, 
2/3 del sueldo. 
2. ° E n caso de muerte, la pens ión de 
ia viuda s e r á de 1/3 de la paga o suéldo, 
oon un m í n i m u m de 35 !. e., pagaderas 
hasta su muerte o nuevo imatramonio. 
3. ° (Para los h u é r f a n o s : 1/24 dél sueldo 
para u n solo h u é r f a n o , mín imuim anual 13 
1. e.; 1/12 del sueldo para dob h u é r f a n o s , 
con un m í n i m u m de 23 1. e.; 16/8 anuales ; 
1/8 del sueldo, con m í n i m u m de 32-10 e. 
al a ñ o , para tres h u é r f a n o s ; 1/6'del suéldo 
y m í n i m u m de 39 1. e., para cuatro hué r -
fanos, Lus h u é r f a n o s pe rc ib i rán la pen-
sión hasta los diez y Ŝ ÍÉJ ^fiog de edad, 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
B»UE]RTA LA. SIEJRJETA., 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A S 
E n causa procedente del Juzgado de 
R a m a f é s se ha dictado sentencia conde-
nando a Francisco Ruiz Sá inz , como au-
tor de u n delito -de hur to , a la pena de 
dos meses y uai d í a de arresto mayor . 
*• « * 
E n otra procedente del Juzgado de Rei-
nosa t a m b i é n se ha dictado sentencia ab-
solviendo libremente a A n d r é s Belmonte 
Soberón , del delito complejo de disparo 
y lesiones por qiie fué acusado. 
La Caridad fe Santander. 
E l movimiemto en este Asilo •en el d ía 
de ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 726. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibiido alber-
gue, 18. / 
Enviados con billete de ferrocarr i l a 
sus respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedaron en el d ía de 
ayer, 98. 
Pr imer premdo, 200 pesetas; segundo, 100. 
gunda. 
Sección d é c i m a . — Y u n t a s de labor : P r i -
mer ¡premio, .75 pesetas; segundo, • 50. 
Menciones honor í f i cas . 
Ganadlo cabal lar,- Aptitud de tiro. 
Sleicci-ón primera.—Caballos reproducto-
res de tros o m á s a ñ o s (1): P r imer pre-
mio, 100 pesetas; segundo; 50. Mencianes 
honor í f icas . 
Sección segunda.—Potros y potras de 
dos a tres a ñ o s (1): P r i m e r premio, 75 pe-
setas; segundo, 50. Mi-aciones hon-n i Ti-
cas, 
iSeocióñ tercejha.—Potros y potras idé 
uno a dos a ñ o s : Pr imer prendo, 50 pefie-
tas; segundo, 25. Menciones honoríf icas. . 
Sección cuarta.—Yeguas paridas o pre-
ñ a d a s (2): Pr imer premio, 75 pesetas; fie-
gundo, 50. Menciones honor í f icas . 
Sección quinta.—.Lolas de cuatro o m á s 
yeguas, cmi un reproductor, explotadas 
en Jibertad: Pr imer premio; 150 pesetas; 
segundo, 100. Menciones honor í f icas . 
Las insrripciones pueden hacerse por 
el mismo expositor p un iJ.?presenitante 
desde el d ía 26 de seiptiembre hasta é 
9 de octubre, improrrogablemente (ar-
t ículo segundo y cuarto ¡asi reglamento), 
en la Spr re ta i ' í a del Ayuntamiento de 
Cabezón de :1a Sal. 
íl) Los ejemplares premiados en esta 
pr imera y macho.;; dte la segunda sección, 
o b t e n d r á n , a d e m á s , una p r ima de con-
servac ión niel 50 por 100 del premio, la 
cual se e n t r e g a r á a l d u e ñ o , a l a ñ o si-
guiente, siempre que los ejemplares se 
hallen bien conservados y hayan hecho 
^arvício de " reproductores, dentro de i a 
provincia." 
(2) Las yeguas que obtengan los pre-
mios asignados en esta sección cuarta, 
r e c ib i r án , a d e m á s del valor del premio, 
una recompensa del 50 por 100 de éste 
si tierfen rastra de potro o potra, recom-
pensa que s e r á entregada al -iluefio a l 
mismo tiempo qtie el premio. 
E N CABEZON DE LA S A L 
En los d í a s 13, U ' y 15 de octubre se co-
lebivará un concurso de ganados vacuno 
y caballar, organizado por la Asociación 
provinc-ial de Canaderos, en Cabezón de 
la Sal, r e p a r t i é n d o s e 2.325 pesetas en 
premios, con arreglo al siguüente pro-
grama: 
Ganado vacuno.—Raza Tudanica. 
uSección primera.—Toros de tres a ñ o s 
en adelante (1): P r i m e r premio, 100 pese-
tas; segundo, 50. Menciones honor í l i ca s . 
Sección segunnla. — Toros del dos 
años (1) : ¡Primer premio, 25 pesetas; se-
cundo, 50. Menciones honor í f i cas . 
Sección tercera.—Novillos de uno a dos 
a ñ o s (1): P r i m e r premio, 50 pesetas; se-
gundo, 25. Menciones honor í f icas . 
Sección cuarta.—Recerros menores de 
un a ñ o : Pr imer premio, -50 pesetas; se-
gundo, 25. Menciones honor í f i cas . 
Sección^ quinta.—Vacas paridas o pre-
ñ a d a s : P r imer premio, 100 pesetas; se-
gundo, 50. Menciones honor í f icas . 
Sección sexta.—Nbvillas p r e ñ a d a s o 
p r i m í p a r a s : Pr imer premio, 50 pesetas; 
segundo, 25. Me-nciones honor í f i cas . 
Secc ión sép t ima .—Novi l l a s de uno a 
ios a ñ o s : Pr imer premio, 50 pesetas; se-
POR LA PROVINCIA 
Ladrones de iglesia. 
Por lg ( inardia c ivi l del pueslo de P o -
tes ha/n sido detenidos dos jóvenes , veci-
nos dü aquella v i l la , llamados Francisco 
F e r n á n d e z y J e s ú s C.ampill aciiH.v.los 
d'el rob») de (if) pesetas y unos cén t imos , 
que h a b í a en el (•epillo de la iglesia dé 
mencionada vi l la . 
Los detenidos, jnntanit 'nte con el ates-
tado instruido al efecto, fueron puestos 
a d i spos ic ión del Juzgado coiTes[ioi!-
Jiente. 
Un atropello. 
Ayer, a las tres de la tarde, fué a r ro-
llado en el k i lómet ro nú ine ro 3, de la lí-
nea del ramal de Torrelavega, por una 
vagoneta que liba cargada de mmdera,. 
una motocicleta con side-can, ocupada por 
(los hombres, los cuales fueron ar ro l la -
dos por dicha vagoneta, resultando uno 
de ellos con la fractura del brazo dere-
cho,' prendo asistido en la Casa de Socp-
iTU de aquella ciudad. 
La moto q u e d ó destrozada, siendo un 
milagro que no quedasen muertas las dos 
personas que l a ocupaban. 
Una planolxa. 
Ya hace m/ucho que «La Ataflaya» nos 
ten ía acostumbrados a sus ejeroicios g im-
nás t i co s en la cuerda floja,, donde sabe 
hacer desde e*! simple equil ibrio s in ba-
lanc ín hasta las . m á s arriesgadas pirue-
tas, para causav ía a d m i r a c i ó n de líos 
buenos idóneos. 
Pero el de ayer es de los quie merecen 
un verdadero bombo, por . la l impieza de 
sin ejecución y por Icn peiligroso de ia pos-
t u r a ; la plancha de ayer, mucho m á s •di-
fícil que lia que eií los cincos ste conoce 
po» « p l a n c h a de riñunes», hubiera sido 
un n ú m e r o de pr imera fuierza en cual-
quiera barraca de feria, donde los espec-
tácu los de esta clase van escaseando m u -
cho. 
Para discupparse de su coladura respec-
to al invento de don Luis Tonres Queve-
do, quie ella a t r i b u y ó a l sabio ingeniero 
don Leonardo, nos dice que hemos tenido 
«la graciosa ca ída de las 25 pesetas, tan 
grande, a nuestro ju ic io , que hemos de-
jado indefienso al señor . Pé rez del Mol i -
no»,, preoisamente cuando la damos en. la 
cabeza uno de los palos mayores que ha 
recibido en su ya 'larga vida de coma-
dreo, d e m o s t r á n d o l a que ha metido l a 
pierna hasta el muslo. 
Respecto a su forma de combatir pe-
riodíst icamente, , hemos observado que si-
gne la misma tác t ica de siempre: p r i -
mero responde con algo que a ella de le 
figuna i r o n í a ^ es sandez; luego recurre 
a los chismes y c u e n t ú c o s como conviene 
a una vieja comadre de plazuefla, y , al 
fin, acude al supremo argumento deü i n -
sulto, como si en vez de discutir con per-
sonas de ju i c io HQ" hiciese con soletas co-
mo ella. 
Po r eso, desde hoy, y visto que todas 
estas cosas no le interesan a nadie, sino 
q u é , por el contrar io , molestan a los lec-
tores y hasta desentonan en las planas 
principales del iperiódicu, las traslladamos 
a la tercera, que es donde tienen su ver-
dadeno acomodo. 
Gallardo, construir u n garage en Ja calle 
de L u i s M a r t í n e z ; don Alberto Corral , 
reformas en el cierre y puerta del «Co-
legio C á n t a b r o » , en la calle del Pr imero 
de mayo; cuentas. 
C o m i s i ó n de P o l i c í a . — N o var iar , por 




B I L B A O , 25.—Esta madrugada esta l ló 
u n vidlento incendio en Ha planta baja de 
la casa n ú m e r o 2 de la cañe de Fica, es-
q u i n a a I tu r r ib ide , que redujo a escom-
bros enteraanfónte el edificio. 
Este es una vieja casuoha, que consta 
de p lan ta baja y un piso. 
En la pr imera estaba áns ta l ado el alma-
cén de conf i ter ía , sucursal de "E¿ Buen 
Gusto», teniendo arrendado el piso-habi-
tae ión la d u e ñ a de una carn/iceiia de Dos 
Caminas. 
Esta mujer y las vecinas que v iv ían con 
ella han perdido casi todo el mobi l iar io , 
q u e m á n d o s e l e s t a m b i é n dos billetes de 
Manco de 50 pesetas, que cons t i t u í an sus 
ahorros 
Los muebles y efectos siniestrados no 
estaban asegurados. 
A! dueño de i a confi ter ía , se le h a n 
inuti'lizado todas lias existencias, cuyo i m -
porte no b a j a r á de 80.000 pesetas. Las te-
n í a aseguradas, con el resto de s u - f á b r i -
ca, en la C o m p a ñ í a «La r n i ó n » . 
En otra parte del edificio incendiado 
h a b í a . establecida una c a r p i n t e r í a , que 
fué el sitio in ic ia l del siniestro, en la que 
se encointraban almacenadas grandes 
cantidades de madera, chapas de caoba, 
e t cé te ra , obra construida, que h a sido 
destruida o estropeada en gran parte. 
E • propdetario de esta c a r p i n t e r í a no ha 
ca'lcuílado a ú n lias p é r d i d a s sufridas por 
él en su negocio, pero t e n í a és te asegu-
rado. 
T a m b i é n estaba asegurado el edificio. 
E i fuego comenzó oerca del motor de la 
sierra .instalada en el taller de carpinte-
r ía , sin que jpueda predisarse la causa 
que Jo produjo, supon iéndose haya sido 
casual. 
Para "Ei Diam Moitaflés". 
En feste m|omiwit*o recordamos que l a 
cogídii de Juselito no infiuyó para nada 
en la Bdlsa .y sí en los bolsillos de los 
reven dedo íes," que explotaban a tos que 
q u e r í a n pnesencíar nuestras corridas de 
feria. 
SECCION MARITIMA 
Telegrama importante—I.a Asociación 
de la M a r i n a E s p a ñ o l a de Baireloua, ha 
enviado el siguiemle telegrama: 
«Exceilentíisiino s eño r [presiden te CMII-
sejo de ministros.—Madrid.— \A\ Corpo-
rac ión olicial de Fomento tífe l a Marina 
E s p a ñ o l a Asociación de Capitames y P i -
lotos, d e s p u é s de hacer presente Clobler-
no instancia ' presentada por personal 
náu t i co sobre, seguro de guerra d'.; lecha 
de 6 de septiembre y alarmada ante no-
ticias de que Gobierno de acuerdo con 
los aia\ iern^ y sin consultar a l personal, 
pr incipal interesado, t ra ta de mandar 
buques e s p a ñ o l e s a Ingla te r ra , protesta 
respletuosamente aide V. E. y ruega para 
evitar confldetos tenga en cuenta los pe-
ligros de dicha navegac ión , que es de 
iirsticia sean compensados como corres-
gundo, _2o. Menciones honor í f i cas . ) . . ,Mle .--PresidenteI Evelio Mas.» 
Sección octava.-JBecerras menores de ^ V e s e n t a c i ó n . - C Ó n objeto de enterarle 
LOS C A Z A D O R E S F U R T I V O S 
Dos nmertoyjD herido. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 85.—En Aldiea Vieja, pueblo 
de ila provincaa de Avi la , sa'lieron a reco-
rrer el monte, del que son guardas, Teo-
dono del Mazo y Vicente Pedro Segundo. 
A1 llegar a la linca vieron a un caza-
dt.'ir ifurtivo, al que dieron el alto, y éste , 
lejos de lintimarse, d i s p a r ó su esoopeta 
c u n t í a Vicente Segundo, el cual cayó a 
t ier ra ma>l herido. 
lEiitonces Teodoro hizo fuego con su ca-
rabina contra el cazador, h i r iendo a éste , 
ail que a ú n le quedaron fuerzas para ha-
cer .un nuevo disparo contra el segundo 
guarda, de jándo le muerto en el acto. 
Esta m a ñ a n a , algunas personas que 
atravesaban el monte, han descubierto el 
heohio, neoogiendo los cadávenes del guar-
da Teodoro y del cazador furtivo y en-, 
centrando aif otro guarda en g r a v í s i m o 
estado. 
Este h a sido conducidlo a Madr id , saen-
do asistido en e1! l íosp i t a l , donde los mé -
dicos h a n apreciado que Vicente tiene 
eil pecho, t ó r ax y el brazo derecho lleno 
dle" pendigones. 
El Juzgadoi entiiende en el asunto. 
i  t  
un a ñ o : Pr imer premio, 50 pesetas; se-
gundo, 25. Menciones honor í f icas . 
iSección novena.—Lotes de cuatro a 
seis hembras, con un- reproductor. (2): 
(1) Los premios d e ' l a pr imera , segun-
da y tercera sección l l evanki , a d e m á s , 
una" p r ima de conse rvac ión de, la mi t ad 
del p remio , la cual se e n t r e g a r á a los 
d u e ñ o s a l a ñ o siguientle, siempre que Uvs 
ejemplares se hal len bien conservados y 
hayan cumplido sus fines de reproduc-
ción, dentro de la provincia . 
i(2) Los machos de esta sección p o d r á n 
inscribirse separadamente para optar a 
los premios de la sección p r imera y se-
gunda. 
de un asunto que fe interesa, d e b e r á pre-
sentarse en el Detall de esta Comandan-
cia de Marina, el individuo José S a ñ u -
do Sarasola, matural ¡dé Bilbao, vecino 
de esta capi ta l , y que habi ta en la calle 
del Rubio, n ú m e r o 6. 
Mareas. 
'Pleamares: A las 11,10 m. y 0,0n. 
¡ B a j a m a r e s : A las 4,56 m. y 5,39 t. 
ABONOS QUIMICOS 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sueesor de B A R Q U I N ALONSO 
M U E L L E . 80. 
Del ]VIunioij>io 
L a sesión de hoy. 
Orden del d í a para la sesión o rd inar ia 
que c e l e b r a r á hoy nuestra C o r p o r a c i ó n 
munic ipa l : 
Acta de l a ses ión anterior . 
Asuntos sobre la mesa. 
D o ñ a Balbina Madariaga, maestra del 
Centro, pet ic ión de u n a ñ o de permiso. 
Comis ión de Obras.—Don Francisco 
Car cía, informe en el expediente sobre 
concesión de un balneario, en la pr imera 
playa del Sardinero. 
Despacho ordinario. 
' C o m i s i ó n / de Rene fice rt'cia.—Proyecto 
ríe reglamento para la asistencia médico-
domic i l ia r ia . 
Comis ión de HaciendáT.—Denunciar el 
concierto con los almacenistas de vinos. 
Comis ión de Obras.—Don Fernando 
Sánchez , terreno en Ciriego: don Juan 
Correa, construir un grupo de hoteles.en 
la -Avenida de la Reina V-lctoria; don ( i , 
H a b í a m o s quedado en que lat> lecciones 
de la guerra, por s i eran pocas las de 
nuestra triste experiencia, • alconfiejaban 
que . nac iona l i zá semos nuestras .industrias 
y , sobre todo, nuestros servicios púb l i -
cos. 
Pues bien; s e g ú n leemos en varios pe-
riódicos , una C o m p a ñ í a americania ha de-
signado a un ingeniero, americano tam-
bién-, para qu'e haga el estudio del direc-
to l ' a r í s - M a d r i d y de otro t ren que pon-
ga en c o m u n i c a c i ó n , por el Norte, nues-
tras costas del M e d i t e r r á n e o y del Can-
táb r i co . 
Aimtíbe servicios nos parecen bien. Pe-
ro, ¿se va a co í i sen t i r que no se hagan 
por ingenieros e s p a ñ o l e s . Empresas es-
p a ñ o l a s y capital e spaño l? 
¿ E s que -vamos a seguir tolerando pasi-
vamente q ú e se siga Extranjerizando to-
da la v ida económica de E s p a ñ a ? 
I 'DII motivo de la guerra, a nuestro p a í s 
•han venido muchos millones. Se han she-
cho capitaJes fabulosos. 
¿En q u é piensan esos capitalistas? ¿Qué 
opina el Gobierno? 
Si los trances por qué henic-, pasado y 
las o s a s que heniDfci visto no nos sirven 
para nada, es que somos un paí-s sin sal-
va-ción posible. 
Vida religiosa. 
• Santoral de hit^.—Santos Cipriano, .ios-
t ina, Ca l í s t r a lo , mrs . ; Ensebio, p . ; Vi r -
gi l io , Ensebio, ob.s: Senador; Amancio , 
pb.; Nilo, ab, 
Santoral de m a ñ a n a . Santos Cosme, 
Damián, ' Adolfo, Juan; Florent inu, mis . ; 
I l i l l r u d a . vg.; Eleá / .a ro ,ed . ; Marcos, Ca-
yo, Aderitu, nbs.; Epicarida., Fidencio, Te-
re indo, mrs. 
Tintorería de París . 
La. acreditada y e c o n ó m i c a Tintorería 
de París , Santa Clara, 12, y Cuesta de la 
Atalaya, 5, nos suplica que in-formemos 
a su clientela que no tiene Sociedad n i 
e s t á en re lac ión con ninguna o t ra t i n -
tor ía . 
Llegada de un orfeón. 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d ía 28, l l e g a r á a 
Santander, de paso pa ra Oviedo, en cuya 
capital t o m a r á parte en un certamen, el 
notable orfeón de Castro U r d í a l e s . 
-En Santander p e r m a n e c e r á n , breves ho-
ras, y s e g ú n nuestras noticias, a los or-
feonistas de la s i m p á t i c a v i l l a c a s t r e ñ a , 
se les piensa hacer un buen recibimiento. 
Concurso de farmacia e higiene 
Reina g r a n entusiasmo entre la clase 
í a r m a c é u t i c a e s p a ñ o l a con motivo del se-
gün ¡o concurso nacional f a r m a c é u t i c o v 
de higiene, que ha de c e l é b r a m e en Bar-
cen.nia del 27 al W del p r ó x i m o mes de 
vv\***<%*%vvvvvvvvv*vvvvvvvvv^^ 
octubre, lo cual hace, suponer f. 
mente efiie esta imanifestaciiiin a^da . 
gieso científ ico c -industrial « e r á ? í% 
de gran t r a n s c e ñ d e n c i a . 11,1 ^ 
E l plazo de a d m i s i ó n de oposito 
mina el d í a 20 de octubre, y entre ^f-
m í o s que d e b e r á otorgar el Jurai08^ 
ra uno, ext raordinar io , convsistentp ^ 
diploma y una a r t í s t i c a y valiot^ 11,1 
de p la ta , que se concede rá al ext 
que exhiba la m á s notable especi 
f a r m a c é u t i c a o el m á s perfecto or - ^ 
q u í m i c o que fuese antes de excluei 0(^o 
dulcción extranjera y cuya e l a b j ^ 0 -
ée haya implantado en E s p a ñ a ac'fai 
Los espectáculo 
SALON P R A D E R A . Sección ( | 
desde las seis y media de la lanlp ^ 
Estreno de la grandiosi arde 'Estreno de la grandiosa pelícuú ,. 
i l ida en cuatro partes, titulada Í?I V'" 
niente del I X de lanceros» . ' te. 
M a ñ a n a eetreno d e ' « L a muerte 
que de Olera.. e' 'iii-
NOTICIAS SUELTAS 
E L C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTlfj 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la v 
va, Manzani l la y Valdepeñas Seiv • 
esmerado en comidas.—Teléfono núm 5 
LOS MAS c I N O S D U L C E S PARA 
das, bauturs, lunchs. Confitería R o -
san Francisco, 27. 
vez m á s acudimos a Caridad.—lina 
r i ln t ivns scn'tiniientos dte nuestros I 
tores, rogando una pequeña ayuda lt 
cuniar ia o de otro género , con que n J 
mi t iga r en parte la triste situación 2 
que ee encuentra una pobre mujer m»» 
dre de seiis c r ia tura is ,^ una dfe las cuau 
será" preciso amputarle una pierna un 
l i a de estos, que se encuentra en ia m." 
espantosa de las miiserias. 
Se l lama Tomasa Toca v habita en h 
calle Al ta , n ú m e r o 23, . V . recibiéndose-
t a m b i é n donativos 'en la Administración1 
de este per iódico. 
NABO F O R R A J E R O 
Especialidad en toda clase de SEMI-
L L A S de hortalizas, flores y forraje» 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á boy la banda nuinicipal, dé 
ocho a diez, en el paseo 4e Pereda:' 
(cE va », pasod o ble. —1 ,el ia r. 
«Angel i ta», h a r c a r o l a . - P é r e z Casas. ^ 
"Serenata joyeuse».—E. Deli Acqua. , 
d.Adriana Arigot», fantasía.—T.erdc. 
(cEu 1 a Ma », polca. —IES'Í ¡obés. 
T r a j e s p a r a n i ñ o s . 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, etc, 
Precios económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, I.» 
y COKS 
einco pesetas al mes.—Horas, de8a9dé 
la noche.-San Francisco, 27, 2.", derecha, 
Telefonemas detenidos. P liamlomij 
y Valencia: Jesusilla rnamimo, Salón! 
Pradera (ausente). 
M a ñ a n a jueves t e n d r á lugar, a .las dclioj 
de la m a ñ a n a , en la iglesia, de la Compa-
ñ í a , l a honr i l l a por "el eterno descanso! 
del a lma de don Enrique de la Torrieiité| 
y A g u i r r e (q. e. p. d.) 
Pídase en hoteles, restan-
rants y ultramarinos. 
Depósito: 
— Santa, Clara, H 
C O M R Á N I A 
Vasco-Cantábrica de Navegación.] 
PAGO DE DIVIDENDO 
Desde eíl d í a 29 del corriente mes 
septiembre se (pag|ará iP0 V . S o s ó 
Vizcaya, en Bi lbao , y por 
Santander y Mercantil , en Sanu" 
el dividiendo activo acordado reparwi i 
tna cupón n ú m e r o 6. 1017—i 
Bilbao, 22 de septiembre de }*l'¿2k 
presidente- del Consejo de Adminisua 
Victoriano L . Dóriga. 
1 L a H l s p a n o - S u i z a x 
8-10 ir. i». i e H . r». 
SO HT. ÍP- (Alionso XIII). IMez y seis válvulas. 
R O M B O Y A L V E A R 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 668. 
o r- d i d a . 
E l domingo pasado, en l a ú l t i m a fun-
ción de iPradera, o desde este Sa lón a l 
café E s p a ñ o l ee frían extraviado unos 
lentes dentro de su eetuche. Se ruega al 
que los haya encontrado los entregue en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , donde se le gra t i -
ficará. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a CLACO.—Velasco, nú-
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
lasco, 11. primero.—Teléfono 419. 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
* i i 
De venta en todas las Buenas farmacias y droguerías. 
za 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarrlal 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, ANEMIA 
Y C O N V A L E C E N C I A 
A P L I C A C I O N E S E L E C T R I C A S 
D I A T E R M I A , A L T A F R E C U E N C I A 
Abierto del 1f de Junio al 1i de oetubre. 
E l mejor vino para personas de gusto 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
Depósito; Santa Clara, 11, teléfono, 756. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arohe del Valle 
(antee CASA D O T E S I O ) 
Música, pianos, auto-pianos, ar-
moniums y toda clase de instru-
mentos. 
E s la casa mejor surtida y m á s 
barata. 
Wad-Rás , 7.—Teléfono717 
(ANTICUO SU«Z0)ciiWerlM. 
bodas, Servicio a l a carta Servicio espléndido para 
quetes y «lunch». 
Sa lón de té. chocolates, etc- |rt#rP 
Sucursal en la terraza del »»' 
L O O A ̂  
amp1'0 Se arrienda uoi hermoso 
en el sitio m á s céntrico de ^ue dót, 
Informarán en e s t a A d J ^ ^ 
íestaarant'I lCantó^ 
de P E D R O GOMEZ 0 0 ^ l t l 
H E R N A N CORTES. ^ ^ 
E l mejor de la población. ^ 
carta y por cubiert s. s ^ h ( l pre^i 
para banquetes, bodas 7 
tnoderadoa. Habitaciones 
luncb*-
PIANO DE OCASION 
Informarán Diestro y Rodríguez, «ta-
ller de afinación y reparación, Ruama-
yor, 15, bajo. 
Se construyen y r e í o r n ^ 
de alhajas. nls'i110 y 
Se compra oro, plata, y 
finas. npTlC( 
G A R C I A j ^ í , 
San Franolsoo. 1, ' " T é ! ? ^ ^ S 
ParalnYeiir en | f 
I m p r a a t o d e E L P U E B l ' " ' ' 
^ v v v v w v u 
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• V A P O R E S C O R R E O : P A N O L E S 
Vapores correos 
D E L A 
e s p a ñ o l e s 
Provincial A I 
08 del 
ftCCi: 
or los 'deiíi 
X í̂iî a de? ]Xe>v-Yoi*lí, 





nicos. . K 





uní retí parf i 
" fúitiero i 
:i ^oman^ l 
i " Cádiz «i 
suspendida 
tjitnpo , I 
lia que habí! 
o, tendrá \m 
ctual.." 
Su capitán don E . Aparicio. 
destino a New-York. nasa je y i ;a l»a ,;on 1 
jjtieí»00. r , l i0s señores pusiijeroe que pura embarcar necesitan provaerse de 
je preV,f.p expedido por el seño r gol», nudor c iv i l y visado-por al cónsu l de, 
i^P Vinidüs, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con catorce días de antelación, 
siad05.̂  a salida del buque. 
di irieiio5'. 
trias 
¡nformas, di r igirse a sus eonsigualarios en Santander, SEÑORES 
PE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, num. 36—Teléfono núm. 63. 
)i,a6, de 8 a1 
27, 2.", dere 
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ayo poder ss' 
mtregarle e? 
-cimiento; m 
das las ntójM 
ho resguardo 
/ que transes 
esde la fócba 
ación alguna. 
,1o, quedaodo 
ilor y «1 
jinbre de 
. Maria G 
jmendaittos las obras de Sniües , por seir altamente educadoras: «El Carác -
I.E MIOITO", «El Deber», «Ayúdate» , «Vida y t rabapo» , «Viaje de un joven al-
dcl mundo», «Inventores e Indul r i a les» y «Vida de Jorge Stephienson»; 
ho ¡hermosos libros qüe deben ser constantemente ¡leídos por loo jóvenes pa-
irar sn voluntad y aprender a luchar por Oa vida. 
Ide estas obras, «El Deber» y «El Carácter» , han sido declaradas de texto 
ahas en una edioión económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
l y venden afl precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la librenía LA CAR-
,'escalerillas del PUENTE . 
[remiten por correo mediante en envío de su importe y 0,35 pesetas para el 
ado. « 
«1EDAD HULLERA ESPAÑOLA 
nido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
IGampü a Zamora y Oreuise a Vigo, de Salamanca a la frontera por tu-
[otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
s de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para neos 
gícos y dornés icos, 
lase los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Jó bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
U6.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
B[, agentes del a «Sociedad Hul lera Españo la» ,—VALENCIA. I o n Rafael 
'Otros informes y precios dir igirse a las o ñ e i n a s de Ir 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
L a P r o p i c i a : ^ g e ~ c i a d e p o m p a s f ú n e b r e s . 




en «1 ̂  J | 
uro Ventura 
r las 
das c a r p ^ , 




embre de l«l 
josé P**0- ! 
3o y â P110. „ 
ie Puerto^ 
icio de oda clase de entierros.—Gran surtido en a t a ú d e s , fé re t ros y 
-EspeohuMdad en ARCAS MORTUORIAS de g ran lu jo . 
"'EDA P R I M E R A NUMERO 2 2 . — T E L E F O N O NUMERO 481 
Precios módicas.—Servicio permanente. 
s g a l auscripto. . . , '. pesetas 
;«str()( e pagados desde l á fundac ión de la Com-
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID. (Fundada el año 1901) :-: 
3.000.000 
1.950.000 
S l̂1 e1.31 de diciembre da 1913 » 48.767.696,86, 
' raV ^ e n o i a s en todas los provincias de E s p a ñ a y principales puer-
üJ^eTü-—Autorizado por la C o m i s a r í a General da Seguros, 
general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID "'feoctón 
pros de incendios, o r d i n a ñ s y de guerra , de cascos da vapor y ve-
J"ÍS sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en San-
^onardo G. Gut ié ; rez Colomer, caUe de Pedmeca, n ú m . 9 (oficinas) 






^ U S 
Amó 
B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
D0S Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
8 Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
DE 
P l n í l l o s , I z q u i e r d o y 
Servició rápido y de gran lujo de Santander a Habana 
E n da pr imera quincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander él moder-
no y r á p i d o vapor correo español 
w w w w w w 
Vapores correos españoles 
m e a ío d e la P l a t a 
S A L I D A S F I M S DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L DIA l i L T l M O 
El d í a 31 de j u l i o , a las once de la maua-ua, . sa ldrá de Santander el vapor 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hé l ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, ¡-vegunda económica y tercera clase para 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo eamarotes de familias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño , W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera p i p a tiene li teras rabdernas. m u y c ó m o d a s pa-
ra el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes dir igirse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O DE P E R E D A , NUM. 35 —Teléfono 335.—SANTANDER 
admitiendo pasaje.con destino a Cádiz pra transbordar a l l í a l 
I n f a n t a I s a b e l p e B o r b ó n 
de la mi sma . C o m p a ñ í a ) , con destino á . Monte video y D u e ñ o s Aires. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, -A DAS TP.LS DE L A T A R D E 
El d í a 19 de. actubre s a l d r á de Santander el vapor 
o l u c l ó n i n i s o s a 
Nuevo preparado compuesto d'e 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m e r j 11 
I>e venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquit is y: debil idad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Madrid 
E N 
LOCION PARA E L CABELLO 
¿'1%, C U . ; O . 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a del pelo v 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la raíz , , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que lieriiiu.<en el cabello, prese i l i -
diando de las d e m á s vir tudes que tan jpsfamarite se le at r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende am Santander en i a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
DE LA 
ia 
T r a s a t l á n t i c a 
y tlievi York 
El d í a 28 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y barga para dos expresados puertos y en la primera quin-
cena de noviembre volverá a salir el mismo vapor con los'mismos destinos. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander. SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
Las antiguas pastillas pectoralles de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bril lante resultado ipara combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hadan de venta en la d r o g u e r í a de .Pérez del Molino, en tta de V i -
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
admitiendo paasje y carga para Habana y 'Veracruz . , ' 
Precios del paisaje en tercera ordinaKia: 
PARA 11 APAÑA: Pesetas 280, l2,(iU de impuestos v 2,50 de gastos de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, an combinac ión con el fer rocarr i l : Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA V E R A C R Ü Z : Pesetas 280 q 7,50 de impuestos: 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases p í i ra COLON, con transbordo en ia Ha-
bana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo ei precio del pasaje, en t é r c e r a 
o rd inar ia , 30U pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a sus cousignatarios en Santander, s eño re s HI-
JOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA—Muelle , 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el í, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cniz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
da regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a e l 28 y de Cádiz el $0. 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de 'VaraCruz el 
27 y de Habana el- 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander e.l 19, de Gijón el 
20 y de. C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Sarítainder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio-,mensual salieiido de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Sana Cruz de Ten. 
N i n a Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto. Limón, Culón, Sabani-
l la , Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se ádn i i t e pasaje y carga con trains-
bordo p á r a Veracruz, Tampico y puer os del Pacifico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Saui, Suez, Co-
lombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el. 2, de Valencia el.3, de Alicante el 
i , de Cádiz el 7, para T á n g e r , C á s a b l a n c a , M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sanlaa Cruz de la Palma y puertos de l a cos-
ta occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando P ó o el 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
í n s u l a , indicadas an el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Goruñu , Vigo y Lisboa 
' /acuitat iva) para Río. Janeiro, Santos, Montevideo, y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje-de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, R ío Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las,condicione6 m á s favorables y pasajeros, a 
quienes l a C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
alcredltado en su d.latado servicio. Todos los vapores tienen te legra f ía simhilos. 
icón y maquinaria é 
Construcción y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves'enfermedades. Los poivos regullarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencil ló como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
do en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizando perfectamlente ell ejeircicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmaeia.—'BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez deil Molino y Compañ ía . 
694 números 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
Católico, Sociedad IPóstuma y Mntiia lidad 
Mamita, y servicio Con el í l o s p i t a l , ipasa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 





Privi legiado y premiado en varias Ex-
posiciones. B r i l l o sin igual para toda cla-
se de pisos de madera, baldosa, hule, mo-
saicos, etc. Insust i tuible para resaurar y 
c ó n s e r v a r los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, L I N O N C I L L O y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
L a g a r a n t í a de este producto es un éxi; 
to creciente y l a fama mund ia l de que go-
za hace .veinte a ñ o s . 
Ant i sép t ico desinfectante poderoso. 
De venta en Santander: G u a n t e r í a de 
Crespo, San Francisco, 25; D r o g u e r í a de 
Pérez del Molino y C a m p a ñ i a ; Sucesor de 
Juan G a r c í a ; José Cubillo, y José M a r í a 
So to r r íó . 
En Torrelayega: S e ñ o r Canales, Igna-
cio Garda y Seño re s Díaz y" González. 
Depósito." general: P A B L O MORENO, 
Mayor. 35, Madrid. I f | . 
m m i 
Maquinistas navales. 
I n s t a l a c i ó n y r e p a r a c i ó n de m á q u i n a s 
y aparatos m e c á n i c o s terrestres y m a r í -
timos. 
Talleres: Maliaño (Santander), frente a 




Eneu ad e rn ac i ó n. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle die San José, número 3, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera. 3. 
verrugas, ojos d e t a l l o 'o durezas en. 
los pies? 
Use a! momento el acreditado 
C. i I U i d a Otierda 
(CALLICIDA VELOZ) 
que los cura radicalmente y sin nvdes-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
-Internacional de M I L A N , 1916. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato, 
En Santander: Droguer ía de Pérez 
del Molino y farmacias .Bi lbao: Cen-
tro Farmacéut ico v Barandiarán . 
con 
íe las EsC 
peseta camisas 
ni 
TU-0 * S 
de d ^ la Si 
A franceses . 
^ ̂  vestidos. 
. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco 
a 2 reales, 
a 4 reales, 
a 35 céntimos 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños . a 6 perras. 
Gorras de visera, 10.000 . . . desde 2 ríes, 
Y u n s i n f i n d e g é n e r o s c a s i r e g a j a ! d s O | S . 
VIRGII Mimmámt iáÁ S I L 4L. A N T A N D E 
